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ABSTRACT. The market internationalisation, free trading of products and the transport of services within and between the 
European Union Member States, more and more is based on their quality and integrity. In this particularly exigent environment, in 
markets that are rapidly altered with fast rythms and within the frames of an intensive worldwide competition, it is obvious the 
need for "quality". A term, which, in order to become reality, requires patience and insistence, collective efforts, systemisation and 
a spirit of collaboration. It should become a way of life I could say. But nothing could be done if personally ourselves, collectively and 
with collaboration, do not realise that the quality begins, continues, but never ends. Questions that are directly related to health, 
safety, environment, food and other factors come daily in the topicality. In order to be answered, industries and control laboratories 
should daily be in the position to prove their supremacy, their reliability and technical competence with the application of a suitable 
quality control system (QA/QC). With this assumption, from the moment that the European Union initiated the European 
Integrated Market, it became clear that the commercial barriers between the countries can be revoked, only when a country entrusts 
the quality of the trials of the other country or more generally it's "Quality Level". For all the above and because as much the 
measurements as the quality of foods considerably affect us, Community or National rules have been established in order to assure 
us that the controls are reliably executed to guarantee the quality of foods for our protection. In this framework, the European 
Union, following the entire process "from the farm to the fork" by applying internationally acceptable quality standards, very 
recently established the new legislation regime named "Hygiene Package". This legislation includes a series of regulations which are 
directly related to hygiene, control and food enterprises monitoring, in order to control the processes kept of the Hazard Analysis 
Critical Control Points (HACCP) (Regulation 852/2004), special hygiene rules for the food of animal origin (Regulation 853/2004), 
special rules for the organisation of official controls (Regulation 854/2004), general rules for the execution of official controls for 
food and feed trade (Regulation 882/2004) and finally the determination of general legislation principles for foods, the European 
Food Safety Authority (EFSA) and the food safety processes and traceability towards the human health protection (Regulation 
178/2002). Coming to modern production and focusing to food production safety from the point of view of chemical residues 
(veterinary drugs and environmental pollutants), we find out that an enormous number of chemical exogenic agents of a varied 
activity often constitute the main cause of a complicated situation of a food deteriorated with chemical residues and their quality level 
reduction, which finally leads, not only to the reduction of consumers' confidence, but also to their final rejection. In this issue and 
after a series of food crises like that in old days with hormones as well as recently with BSE, dioxins and the detection of several 
other residues in animal and plant products exported from our country, but also recently with the Avian influenza, consumers' 
confidence was shaken. Thus, the European Union concluded to establish a new scientific institution to provide it with independent 
scientific advices on food safety issues in the whole length of the food chain. The outcome was, as it had been initially decided with 
the White Book on Food Safety, the establishment of the European Food Safety Authority (EFSA). Finally, in order the complete 
safeguard process of high quality foods to be concluded, of health and of good animal and plant management by taking suitable 
functioning measures of the internal market, the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) was created. The aim of this 
system is to provide the Competent Authorities with an effective way of information exchange for the measures which should be 
taken in order to safeguard food safety. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η διεθνοποίηση της αγοράς, η ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και η μεταφορά υπηρεσιών μέσα και μεταξύ των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο και περισσότερο βασίζεται πάνω στην ποιότητα και στην ακεραιότητα τους. Μέσα 
σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, σε αγορές που μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς και στα πλαίσια ενός έντονον 
ανταγωνισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι προφανής η ανάγκη για «ποιότητα». Έ ν α ς όρος, ο οποίος για να γίνει πραγματι­
κότητα απαιτείται νπομοντ\ και επιμονή, ομαδικότητα, συστηματικότητα και πνεύμα συνεργασίας. Πρέπει να γίνει τρόπος ζω­
ής θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά τίποτε δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν πρώτα εμείς οι ίδιοι, ομαδικά και με συνεργασία δεν συ­
νειδητοποιήσουμε, ότι η ποιότητα αρχίζει, συνεχίζεται αλλά δεν τελειώνει ποτέ. Ερωτήματα που έχουν άμεση σχέση με την υ­
γεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, τα τρόφιμα και άλλα καθημερινά βγαίνουν στην επικαιρότητα. Για να απαντηθούν όμως αυ­
τά, οι βιομηχανίες και τα εργαστήρια ελέγχου πρέπει καθημερινά να αποδεικνύουν την υπεροχή τους, την αξιοπιστία και την 
τεχνική τους επάρκεια με την εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος ελέγχου ποιότητας (QA/QC). Με την προϋπόθεση αυτή, α­
πό τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε την υλοποίηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, έγινε πλέον σαφές, ότι οι εμπορικοί 
φραγμοί ανάμεσα στις χώρες μπορούν να καταργηθούν, μόνο αν μια χώρα εμπιστεύεται την ποιότητα των δοκιμών μιας άλλης χώ­
ρας ή γενικότερα το «επίπεδο ποιότητας». Για όλα τα παραπάνω και επειδή τόσο οι μετρήσεις όσο η ποιότητα των τροφίμων μας 
επηρεάζουν σημαντικά, έχουν θεσπισθεί κανόνες κοινοτικοί ή εθνικοί για να μας διαβεβαιώσουν ότι οι έλεγχοι εκτελούνται με 
αξιόπιστο τρόπο για τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων με σκοπό την προστασία μας. Στα πλαίσια αυτά η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ακολουθώντας ολόκληρη τη διαδικασία «from farm to the fork » με την εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών προτύπων 
ποιότητας, πρόσφατα θέσπισε τη νομοθεσία του ονομαζόμενου «Πακέτου Υγιεινής». Η νομοθεσία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά 
από κανονισμούς οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με την υγιεινή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των επιχειρήσεων τροφίμων, 
την τήρηση των διαδικασιών Ανάλυσης Κινδύνου και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου-HACCP (Καν.852/2004), τους ειδικούς κα­
νόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (Καν. 853/2004), τους ειδικούς κανόνες για την οργάνωση των επισήμων ε­
λέγχων (Καν.854/2004), τους γενικούς κανόνες για τη διεξαγωγή των επισήμων ελέγχων για το εμπόριο των ζωοτροφών και των 
τροφίμων (Καν.882/2004) και τέλος τον καθορισμό των γενικών αρχών της νομοθεσίας των τροφίμων, την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) και τις διαδικασίες της ασφάλειας των τροφίμων και της ιχνηλασιμότητας με στόχο την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας (Καν. 178/2002). Ερχόμενοι στη σύγχρονη παραγωγή και εστιάζοντας την ασφάλεια των παραγομένων 
τροφίμων από την άποψη των καταλοίπων των χημικών ουσιών (κτηνιατρικά φάρμακα και ρύποι περιβάλλοντος) διαπιστώνου­
με ότι ένας τεράστιος αριθμός χημικών εξωγενών παραγόντων ποικίλης δραστικότητας συχνά αποτελεί την κύρια αιτία της δη­
μιουργίας μιας πολύπλοκης εικόνας επιβαρημένων με χημικά κατάλοιπα τροφίμων και την υποβάθμιση τους η οποία τελικά οδηγεί 
όχι μόνο στη μείωση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή προς αυτά αλλά και στην οριστική τους απόρριψη. Στον τομέα αυτό και με­
τά από μια σειρά τροφικών κρίσεων όπως με τις ορμόνες παλαιότερα αλλά και πρόσφατα με την BSE, τις διοξίνες και την ανί­
χνευση διαφόρων άλλων καταλοίπων σε εξαγόμενα από τη χώρα μας ζωικά και φυτικά προϊόντα, αλλά και πρόσφατα με τη γρί­
πη των πουλερικών, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών κλονίσθηκε. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να θεσπίσει ένα νέο ε­
πιστημονικό φορέα με σκοπό να την εφοδιάζει με ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές σε θέματα ασφάλειας τροφίμων σε ό­
λο το μήκος της τροφικής αλυσίδας. Το αποτέλεσμα ήταν, όπως αυτό είχε αρχικά αποφασισθεί με το Λευκό Βιβλίο για την Ασφά­
λεια των Τροφίμων, να ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA). Τέλος, για να ολοκληρωθεί η διαδι­
κασία της διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας των τροφίμων, της υγείας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων και 
των φυτών με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς δημιουργήθηκε και το Γρήγορο Σύστημα 
Επαγρύπνησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF). Σκοπός του συστήματος αυτού είναι ο εφοδιασμός των αρχών ε­
λέγχου με ένα αποτελεσματικό μέσο ανταλλαγής πληροφοριών για τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν ώστε να διασφαλίζεται 
η ασφάλεια των τροφίμων. 
Λέξεις ευρετηρίασης: τρόφιμα, ασφάλεια, καταναλωτές 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τεράστιες ήταν οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια των προηγουμένων δεκαετιών τόσο στις μεθόδους πα­
ραγωγής και επεξεργασίας των τροφίμων όσο και 
στους ελέγχους που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν 
ότι τα αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας εφαρμόζονται. 
Τώρα, αυτά τα πρότυπα ασφάλειας καλύπτουν το ον-
νολο της τροφικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης 
της παραγωγής των ζωοτροφών, καθιερώνουν ένα υ­
ψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του καταναλω­
τή και σαφώς αιτιολογούν την κΰρια ευθύνη στην α­
σφαλή παραγωγή τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) έχει καθορίσει ένα ευρΰ φάσμα μέτρων, τα ο­
ποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση των προτύπων 
ασφάλειας των τροφίμων καλύπτοντας όλα τα τρόφιμα 
"από το στάβλο στο τραπέζι". Επίσης, ο Codex Alimen-
tarius, μια συλλογή διεθνώς αποδεκτών προτύπων 
τροφίμων, προορίζεται για να καθοδηγήσει και να 
προωθήσει την επεξεργασία και την καθιέρωση των 
ορισμών και των απαιτήσεων για τα τρόφιμα και ε-
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φαρμόζει το Joint FAO/WHO Food Standards 
Programme, σκοπός του οποίον είναι η προστασία της 
υγείας των καταναλωτών. Η ασφάλεια των τροφίμων 
σχετίζεται με την παρουσία σε αυτά κίνδυνων για την 
υγεία του ανθρώπου κατά την κατανάλωση τους. Δε­
δομένου ότι η εμφάνιση των κίνδυνων αυτών μπορεί 
να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της τροφικής αλυσί­
δας, ο κατάλληλος έλεγχος σε όλη την τροφική αλυσί­
δα είναι ουσιαστικός. Κατά συνέπεια, η ασφάλεια των 
τροφίμων εξασφαλίζεται μέσω των κοινών προσπα­
θειών όλων όσων συμμετέχουν σε αυτήν. Οι εμπλεκό­
μενοι στην τροφική αλυσίδα εκτείνονται από τους πα­
ράγωγους ζωοτροφών και τους μεταποιητές πρωτο­
γενών προϊόντων, τους παράγωγους τροφίμων, τους 
μεταφορείς και τους αποθηκευτές έως τους υπεργο­
λάβους λιανικής πώλησης και των εταιρειών μεταποί­
ησης των τροφίμων (μαζί με τις αλληλένδετες οργα­
νώσεις, όπως είναι οι παραγωγοί εξοπλισμού, υλικών 
συσκευασίας, προϊόντων καθαρισμού, πρόσθετων ου­
σιών και συστατικών). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πο­
λιτικές της ΕΕ για την υγεία, την ασφάλεια της τροφι­
κής αλυσίδας, την προστασία των καταναλωτών και 
την ευημερία των ζώων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα, η δε ελεύθερη διακίνηση των ασφαλών και 
θρεπτικών τροφίμων είναι μια βασική αρχή για την ο­
μαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δεδομένου 
ότι οι διαφορές μεταξύ της νομοθεσίας για τα τρόφι­
μα των κρατών-μελών μπορούν να παρακωλύσουν την 
ελεύθερη διακίνηση τους, καθορίστηκε σε επίπεδο ΕΕ 
μια κοινή βάση για τα μέτρα τα οποία διέπουν τα τρό­
φιμα και τις ζωοτροφές. Με σκοπό την υιοθέτηση μιας 
περιεκτικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης "από το 
στάβλο στο τραπέζι", η νομοθεσία καλύπτει τώρα όλες 
τις πτυχές της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων: πρω­
τογενής παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά, διανομή 
μέσω της πώλησης ή ανεφοδιασμός τροφίμων και ζω­
οτροφών. Σε όλα τα στάδια αυτής της αλυσίδας, η νο­
μική ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων αφορά 
τη βιομηχανία τροφίμων. Έ ν α παρόμοιο σύστημα ι­
σχύει και για τις επιχειρήσεις ζωοτροφών. Πρόσφα­
τα, το νέο καθεστώς για την υγιεινή των τροφίμων, που 
υφίσταται με το ονομαζόμενο "Πακέτο Υγιεινής", ε­
στιάζει στον καθορισμό των στόχων της ασφάλειας 
των τροφίμων που πρέπει να επιτευχθούν, αφήνοντας 
τους χειριστές τροφίμων αρμόδιους για την έγκριση 
των μέτρων ασφάλειας που πρέπει να εφαρμοσθούν 
προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια τους. Ο στό­
χος αυτής της νέας νομοθεσίας για την υγιεινή των 
τροφίμων και των ζωοτροφών είναι να απλοποιηθούν, 
να αναβαθμιστούν και να παγιωθούν οι κανόνες της 
ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφί­
μων και της προστασίας των καταναλωτών. Αυτό το 
καθεστώς των τροφίμων είναι ένα αναπόσπαστο τμή­
μα της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια των τρο­
φίμων. Επιτρέπει μια ενιαία, διαφανή πολιτική υγιει­
νής εφαρμόσιμη σε όλα τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 
και σε κάθε σημείο της τροφικής αλυσίδας. Επιδιώκει 
να παρέχει τα αποτελεσματικά εκείνα μέσα και εργα­
λεία για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων 
και για να μπορεί η ΕΕ να διαχειριστεί όλες τις πιθα­
νές κρίσεις των τροφίμων και των ζωοτροφών. 
Ποιότητα των τροφίμων 
Αειφορία, ευζωία ζώων, συστήματα ελέγχου, ποι­
ότητα τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων αποτελούν τις 
σύγχρονες έννοιες, οι οποίες διαρκώς θα μας ακο­
λουθούν στην έντονη προσπάθεια όλων μας για να ε­
ξασφαλίσουμε τη διατροφή μας και μια καλύτερη υ­
γεία. Κάνοντας μια αναδρομή στο απώτερο παρελθόν 
διαπιστώνουμε ότι πριν από κάποια χρόνια, η τροφή 
μας συνήθως προετοιμαζόταν εντός μιας ώρας, μα­
γειρευόταν στην κουζίνα και καταναλωνόταν στον ί­
διο χώρο προετοιμασίας. Σήμερα η τροφή μπορεί να 
παραχθεί στη Νότια Αφρική, να επεξεργαστεί, να 
προετοιμαστεί, να συσκευαστεί στην Αγγλία και να 
διανεμηθεί σε διάφορες χώρες, στην ίδια ή διαφορε­
τικές Ηπείρους. Επίσης, οι ποσότητες των τροφίμων 
που σήμερα προσφέρονται στον καταναλωτή είναι ε­
κατό έως χίλιες φορές μεγαλύτερες από εκείνες της 
αρχής του αιώνα μας, οι δε καταναλωτές γίνονται ό­
λο και περισσότερο σκεπτικοί απαιτώντας υψηλής 
ποιότητας φυσικά προϊόντα. Μέσα στα πλαίσια αυτά 
και με στόχο αφενός μεν τη βελτίωση και τη διασφά­
λιση της ποιότητας και αφετέρου τον έλεγχο της αγο­
ράς, η Ευρωπαϊκή Δομή Ποιότητας σήμερα συνεχώς 
εξυπηρετεί και προωθεί συγκεκριμένους και αλληλο-
συσχετιζόμενους στόχους με σκοπό: 
• να διασφαλίσει την παγκόσμια ανταγωνιστικό­
τητα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας 
• να διασφαλίσει το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των 
παραγόμενων στην ΕΕ προϊόντων 
• να ενθαρρύνει και να προωθεί την εναρμόνιση 
όλων των προτύπων, των κριτηρίων της ποιότητας και 
του μάρκετινγκ 
• να διασφαλίσει την υγιεινή των προϊόντων 
• να προωθεί την αισθητική της ποιότητας των 
προϊόντων 
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• να συνδέει την ποιότητα με τις μεθόδους παρα­
γωγής 
• να συνδέει την ποιότητα με τη γεωγραφική προ­
έλευση του προϊόντος 
• να προωθεί την πολιτική της ποιότητας 
Η διασφάλιση της ποιότητας, η νέα αυτή φιλοσο­
φία, είναι μια θελκτική διαδικασία, η οποία εμπεριέχει 
θεσμοθετημένες πρακτικές και έχει για βασικούς στό­
χους: 
• την παροχή στους πελάτες υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών, οι οποίες παράγονται με τον πλέον α­
ποδοτικό και οικονομικό τρόπο 
• τη δόμηση και λειτουργία του εργαστηρίου κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται γρήγορα και 
με ευελιξία στις συντελούμενες τεχνολογικές εξελί­
ξεις, και 
• τη διαρκή επιδίωξη για βελτίωση των διαδικα­
σιών και την παροχή υπηρεσιών ποιότητας ώστε να α­
ποκτάται το προβάδισμα της ανταγωνιστικότητας 
(Τυρπένου, 1997). 
Όμως, οι καταναλωτές συνεχώς απαιτούν από την 
πολιτεία ο έλεγχος να είναι αξιόπιστος και συνεχής 
πάνω σε ό,τι τρόφιμα καταναλώνουν και η εμπιστο­
σύνη τους προς τα συστήματα ελέγχου των τροφίμων 
μειώνεται και χειροτερεύει όταν δεν λαμβάνονται σο­
βαρά υπ' όψιν από τις βιομηχανίες και τις αρμόδιες 
αρχές τα αιτήματα τους, όπως η ασφάλεια των προϊό­
ντων και της τεχνολογίας, τα ελάχιστα επίπεδα ποιό­
τητας, το δικαίωμα της επιλογής, η ικανοποιητική πλη­
ροφόρηση, η προστασία του περιβάλλοντος, η δια­
σφάλιση της υγείας των ζώων και η εισαγωγή νέων τε­
χνολογιών. Επιθυμώντας η τροφή τους να είναι α­
σφαλής, αμφισβητούν διαρκώς την ποιότητα υποβάλ­
λοντας περισσότερες ερωτήσεις για την αναγκαιότητα 
της χρήσης, π.χ. των προσθετικών στα τρόφιμα ή των 
κίνδυνων που εκφράζουν τα κατάλοιπα των διαφό­
ρων χημικών ουσιών στα τρόφιμα. Αλλά πέρα από την 
ασφάλεια υπάρχει η ποιότητα και η πολυμορφία, η 
ποιότητα και ο συναγωνισμός, η προστασία του κατα­
ναλωτή και η επικοινωνία. Οι Ευρωπαίοι καταναλω­
τές θέλουν ακόμα και κάτι περισσότερο πέρα από έ­
να ασφαλές τρόφιμο* απαιτούν θρεπτικότητα, γεΰση 
και επιλογή. Το ενδιαφέρον τους ποτέ δεν ήταν μεγα­
λύτερο για το πώς παράγεται και επεξεργάζεται ένα 
τρόφιμο. Παράγοντες, όπως η πρακτική της καλής ε­
κτροφής, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και η ευζωία 
των παραγωγικών ζώων έχουν γίνει πρωταρχικής ση­
μασίας (Byrne, 2002). 
Η ποιότητα στα τρόφιμα αποτελεί πλέον την κυ­
ρίαρχη κατεύθυνση της ΕΕ προωθώντας προς όλα τα 
κράτη-μέλη και όχι μόνο διαδικασίες και πρότυπα τα 
οποία οφείλουμε να ακολουθήσουμε με σοβαρότητα 
και συνέπεια για την αύξηση τόσο του εισοδήματος 
των παραγωγών όσο και της προστασίας των κατανα­
λωτών. Έτσι, προέκυψαν διάφοροι χαρακτηρισμοί 
της ποιότητας λόγω της μεγάλης ποικιλίας ειδικών 
ποιοτικών τροφίμων στην Ευρώπη. Όμως, όταν κά­
ποιο από τα προϊόντα αυτά αποκτά φήμη, η οποία ε­
πεκτείνεται πέρα από τα σύνορα της χώρας του, βρί­
σκεται σε ανταγωνισμό με άλλα προϊόντα τα οποία 
φέρουν το ίδιο όνομα και διεκδικούν την αυθεντικό­
τητα και τη γνησιότητα του ονόματος. Αυτός ο αντα­
γωνισμός όχι μόνο αποθαρρύνει τους παράγωγους, 
αλλά παραπλανά και εξαπατά τους καταναλωτές. 
Επιπλέον, επιθυμούν η ΕΕ μέσα στα σΰνορά της να 
σέβεται την πολυμορφία των πολιτισμών και τις γα­
στρονομικές παραδόσεις των διαφόρων χωρών. Το 
1992 η ΕΕ θέσπισε τον Κανονισμό 2081/92/ΕΟΚ, για 
την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των 
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων 
και των τροφίμων και τον Κανονισμό 2082/92/ΕΟΚ, 
για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊό­
ντων και τροφίμων. Ο σκοπός του κανονισμού 2081/92 
είναι η προστασία των ονομασιών, ενώ ο σκοπός του 
κανονισμού 2082/92 είναι κυρίως η προστασία των 
παραδοσιακών συνταγών. Συμφωνά με τους Κανονι­
σμούς αυτούς και στο πλαίσιο του επαναπροσανατο-
λισμοΰ της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ), οι α­
γρότες έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε μορφές 
ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, μέσω της 
διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής. Η ανα­
γνώριση ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέ­
λευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδει­
ξη) και ΕΠΠΕ (Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα 
Εγγυημένα) για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα 
δίνει τη δυνατότητα αφενός μεν στους παράγωγους (ι­
δίως των μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιο­
χών) να προωθήσουν ευκολότερα προϊόντα τα οποία 
παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, βελ­
τιώνοντας το εισόδημα τους με τις καλύτερες τιμές 
που επιτυχαινουν στην αγορά και αφετέρου στους κα­
ταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, με εγ­
γυήσεις για την παραγωγή, την επεξεργασία και τη 
γεωγραφική καταγωγή τους. Αναγνωρίζοντας την ε­
πιθυμία αυτή των καταναλωτών η ΕΕ εισήγαγε τα πα-
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ρακάτω τέσσερα γνωστά λογότυπα ποιότητας ΠΟΠ 
(PDO-Protected Designation of Origin), ΠΓΕ (PGI-
Protected Geographical Indication) και ΕΠΠΕ (TSG-
Traditional Specialty Guaranteed), γιατί «τα χαρα­
κτηριστικά προϊόντα ξεχωρίζουν». Τα λογότυπα για 
τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις 
προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΟΠ και 
ΠΓΕ) ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα 
τα οποία έχουν ισχυρούς δεσμούς με μια συγκεκριμέ­
νη περιοχή ή έναν συγκεκριμένο τόπο. Συμφωνά με 
το άρθρο 1 του πρόσφατου Κανονισμό 628/2008/ΕΚ 
τροποποιείται το παράρτημα V των κοινοτικών συμ­
βόλων και ο χρωματισμός του λογότυπου ΠΟΠ γίνε­
ται κόκκινο με κίτρινο. Αλλά, συμφωνά με το άρθρο 
2 οι συσκευασίες ή επισημάνσεις που περιλαμβάνουν 
κοινοτικά σύμβολα που ανταποκρίνονται στα οριζό­
μενα στο παράρτημα Υ τον Κανονισμού 1898/2006 
μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται έως την 
1η Μαΐου 2010 (Κανονισμός 628/2008/ΕΚ). 
1. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης-
ΠΟΠ: νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκε­
κριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώ­
ρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός 
γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται 
από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώ­
ρα, και του οποίον η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά ο­
φείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό πε­
ριβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και αν­
θρώπινους παράγοντες και του οποίον η παραγωγή, η 
μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην 
οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Έ ν α προϊόν με 
το λoyóτvπo ΠΟΠ (Εικόνα 1) έχει πιστοποιημένα χα­
ρακτηριστικά τα οποία προκύπτουν μόνο από το φυ­
σικό περιβάλλον και τις ικανότητες των παραγωγών 
της περιοχής παραγωγής με την οποία συνδέεται το 
προϊόν. Μερικά παραδείγματα ονομασιών είναι: 
«Huile d'olive de Nyons», «Batzos», «Feta», «Queijo 
Serra da Estrela», «Meli Elatis Menalou Vanilia» και 
«Shetland lamb». Με άλλα λόγια, μόνον το ελαιόλαδο 
από μια αναγνωρισμένη περιοχή στα περίχωρα της 
Nyons (Γαλλία), το τυρί Μπάτζος από τον Τΰρναβο 
(Ελλάδα), το τυρί Φέτα της Κτηνοτροφικής (Ελλάδα), 
το τυρί από την περιοχή Serra da Estrela (Πορτογα­
λία), το Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια (Ελλάδα) και 
το αρνί από τα νησιά Shetland (Σκωτία), τα οποία πλη­
ρούν αυστηρές απαιτήσεις και μπορούν να χρησιμο­
ποιούν το λoyóτvπo αυτό. 
2. Προστατευόμενη Γεωγραφική "Ενδειξη - ΠΓΕ: 
νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου 
τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το ο­
ποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργι­
κού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από 
αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, 
και του οποίον μια συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή 
άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γε­
ωγραφική αυτή καταγωγή του οποίον η παραγωγή 
ή/και μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποι­
ούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Ένα 
προϊόν με το λoyóxvπo ΠΓΕ (Εικόνα 2) έχει ειδικά 
χαρακτηριστικά ή φήμη, τα οποία το συνδέουν με μια 
δεδομένη περιοχή όπου πραγματοποιείται τουλάχι­
στον ένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής, μετα­
ποίησης ή ετοιμασίας. Παραδείγματα είναι: «Fasolia 
Gigantes-Elefantes», «Clare Island Salmon», «Arancia 
Rossa di Sicilia», «Aktinidio Pierias», «Kritiko 
Paximadi» και «Dortmunder Bier». Αυτό σημαίνει ό­
τι τα μόνα τρόφιμα τα οποία μπορούν να χρησιμοποι­
ήσουν τις παραπάνω ονομασίες είναι τα φασόλια γί-
Εικόνα 1. Λογότυπο προϊόντος ΠΟΠ. Εικόνα 2. Λογότυπο προϊόντος ΠΓΕ. 
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Εικόνα 3. Λογότυπο προϊόντος ΕΠΠΕ. Εικόνα 4. Λογότυπο οργανικού γεωργικού προϊόντος 
(βιολογικού). 
γαντες Καστοριάς (Ελλάδα), ο οολομός από το νησί 
Clare (Ιρλανδία), τα πορτοκάλια σανγκουΐνια από τη 
Σικελία, το ακτινίδιο Πιερίας από την Πιερία (Ελλά­
δα), το Κρητικό παξιμάδι (Ελλάδα) και η μπίρα από 
την περιοχή του Dortmund (Γερμανία), τα οποία πλη­
ρούν ορισμένα ειδικά κριτήρια ποιότητας. 
3. Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα -
ΕΠΠΕ: είναι κυρίως προϊόντα μεταποίησης που χα­
ρακτηρίζονται από τη σύσταση ή τον τρόπο παρα­
σκευής τους, που έχει ιστορία δεκαετιών ή και αιώ­
νων και ενσωματώνει την ιστορία, τα ήθη και τα έθι­
μα, δηλαδή τη λαογραφία και τις παραδόσεις του λαοΰ 
που τα παράγει. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται στην 
παράδοση και τη διατροφική κουλτούρα των Ευρω­
παίων πολιτών και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτη­
ριστικά τα οποία οφείλονται στις εδαφοκλιματικές 
συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας και στις ειδικές 
συνθήκες παραγωγής και μεταποίησης. Έ ν α προϊόν 
με το Xoyóxvno ΕΠΠΕ (ειδικό παραδοσιακό προϊόν 
εγγυημένο) (Εικόνα 3) χρησιμοποιείται σε προϊόντα 
με ειδικά χαρακτηριστικά ή με παραδοσιακά συστα­
τικά ή παρασκευάζεται με παραδοσιακές μεθόδους. 
Στα προϊόντα της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται 
το ψωμί «Kalakukko», το ζαμπόν «Jamón Serrano» 
και η μπίρα «Kriek». Τα προϊόντα αυτά έχουν κατα­
χωρισθεί στη Φινλανδία, την Ισπανία και το Βέλγιο, 
αντίστοιχα. 
4. Οργανικό Γεωργικό Προϊόν: σημαίνει ότι η πα­
ραγωγή του τροφίμου έγινε με την εφαρμογή εγκε­
κριμένων βιολογικών μεθόδων, με σεβασμό προς το 
περιβάλλον, την τήρηση υψηλών προτύπων στις μεθό­
δους εκτροφής και την αποφυγή της χρησιμοποίησης 
συνθετικών παρασιτοκτόνων ουσιών και χημικών λι­
πασμάτων (Εικόνα 4). Το Xoyóxvjto αυτό, η Ευρω­
παϊκή Επιτροπή το δημιούργησε το Μάρτιο 2000 και 
περιλαμβάνει τις λέξεις «βιολογική γεωργία» συμ­
φωνά με τον Κανονισμό 2092/91/ΕΟΚτου Συμβουλί­
ου, για να χρησιμοποιείται σε προαιρετική βάση από 
τους παράγωγους των οποίων τα συστήματα και τα 
προϊόντα πληρούν τους κανονισμούς της ΕΕ. Οι κα­
ταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα με αυτό το λογό­
τυπο μπορούν να είναι βέβαιοι ότι: 
• το 95% των συστατικών του προϊόντος έχει πα­
ραχθεί με βιολογική μέθοδο 
• το προϊόν πληροί τους κανόνες του επίσημου 
καθεστώτος επιθεώρησης 
• το προϊόν προήλθε απευθείας από τον παραγω­
γό ή τον παρασκευαστή σε σφραγισμένη συσκευασία 
• το προϊόν φέρει το όνομα του παράγωγου, του 
παρασκευαστή ή του πωλητή και το όνομα ή τον κω­
δικό του οργανισμού επιθεώρησης (EUROPA, 2006). 
Στην Ελλάδα, συμφωνά με τον Κανονισμό Ελέγ­
χου και Πιστοποίησης AGROCERT για τα προϊόντα 
ΠΟΠ και ΠΓΕ, στη σήμανση των πιστοποιημένων 
προϊόντων είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση των ση­
μάτων της Εικόνας 5 (AGROCERT, 2006). Όσον α­
φορά στη νέα νομοθεσία, πρόσφατα (20 Μαρτίου 
2006) ο Κανονισμός 2081/92/ΕΟΚ καταργείται συμ­
φωνά με το άρθρο 19 του νέου Κανονισμού 510/2006/ 
ΕΚ και ο Κανονισμός 2082/92/ΕΟΚ συμφωνά με το 
άρθρο 21 του νέου Κανονισμού 509/2006/ΕΚ. Αμφό­
τεροι εκδόθηκαν για τα γεωργικά προϊόντα και τρό­
φιμα παραδοσιακά ιδιότυπα και για την προστασία 
των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προ­
έλευσης, αντίστοιχα. Οι ανησυχίες των καταναλωτών, 
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οι οποίες προκαλούνται από 
το φόβο για τα τρόφιμα και 
τις τεχνολογικές εξελίξεις 
(γενετική τροποποίηση, α-
κτινοβόληση), εκδηλώθηκαν 
με μια συνεχώς αυξανόμενη 
ζήτηση για εξασφάλιση της 
ποιότητας και με απαίτηση 
περισσότερης ενημέρωσης 
για τις μεθόδους παραγω­
γής. Επιπλέον, η επίγνωση 
των καταναλωτών για τον 
μη αναστρέψιμο χαρακτήρα 
των ζημιών που έχουν γίνει 
στο περιβάλλον από τις 
πρακτικές οι οποίες οδη­
γούν στη ρύπανση του εδά­
φους και των νερών, στην ε­
ξάντληση των φυσικών πό­
ρων και στην καταστροφή 
των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, οδήγησε σε απαι­
τήσεις για περισσότερο υπεύθυνη στάση προς τη φυ­
σική μας κληρονομιά. 
Σε αυτό το γενικό πλαίσιο, η βιολογική γεωργια-
κτηνοτροφία, η οποία κάποτε εθεωρείτο περιθωρια­
κή δραστηριότητα και εξυπηρετούσε μια περιορισμέ­
νη αγορά, ήρθε τώρα στο προσκήνιο ως η γεωργική ε­
κείνη προσέγγιση, η οποία όχι μόνον μπορεί να πα­
ράγει ασφαλή τρόφιμα, αλλά να είναι και ασφαλής 
για το περιβάλλον. Στην Ελλάδα, τα εκτατικά συστή­
ματα εκτροφής τα οποία εφαρμόζονται και είναι φι­
λικά προς το περιβάλλον, ιδιαίτερα στους κλάδους της 
αιγοπροβατοτροφιας και της κρεατοπαραγωγοΰ βο-
οτροφίας, ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις α­
παιτήσεις της παραγωγής βιολογικών προϊόντων βά­
σει του Καν. (ΕΚ) 1804/99 και μπορεί να ανταποκρι­
θούν στις νέες τάσεις της αγοράς τροφίμων. Με την 
παραγωγή βιολογικών προϊόντων η ελληνική κτηνο­
τροφία μπορεί όχι μόνο να αναδείξει και να διασφα­
λίσει την ποιότητα των εγχώριων ζωικών προϊόντων, 
αλλά να κατακτήσει και τις αγορές του εξωτερικού. 
Επίσης, με την παραγωγή τέτοιων προϊόντων, τα ο­
ποία απολαμβάνουν συνήθως καλυτέρων τιμών, μπο­
ρεί να αυξηθούν τα έσοδα των εκμεταλλεύσεων ιδίως 
στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, α­
ντισταθμίζοντας με τον τρόπο αυτό το αυξημένο κό­
στος παραγωγής. Εκτός από τις προδιαγραφές της πα­
ραγωγής στον παραπάνω κανονισμό ρυθμίζεται και 
το Σύστημα Ελέγχου Πιστοποίησης και η Επισήμαν-
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Εικόνα 6. Κατανομή των βιολογικών εκτροφών ανά είδος ζώου 
στην Ελλάδα το 2004. 
ση των παραγόμενων βιολογικών προϊόντων. Στην Ει­
κόνα 6 παρουσιάζεται το ποοοοτό συμμετοχής (%) 
κάθε είδους ζώου βιολογικής εκτροφής στο οννολο 
των βιολογικά εκτρεφόμενων ζώων για το έτος 2004 
(ΥΑΑΤ, 2006). 
Βέβαια, τα τρόφιμα τα οποία παράγονται με βιο­
λογικές μεθόδους πάντα ήταν ακριβότερα από τα 
συμβατικώς παραγόμενα τρόφιμα, ένας παράγοντας ο 
οποίος θεωρήθηκε ότι παρεμπόδιζε την επέκταση της 
βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Ωστόσο, ένας 
όλο και μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών φαίνεται 
πρόθυμος να πληρώσει υψηλότερες τιμές για εγγυή-
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σεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων 
και στην ποιότητα. Παλαιότερα, τα βιολογικώς παρα­
γόμενα τρόφιμα ήταν κάποτε δνοκολο να βρεθούν άλ­
λου εκτός από τα ειδικευμένα καταστήματα και τις το­
πικές αγορές, τώρα, όμως, είναι διαθέσιμα στα ράφια 
των μεγαλυτέρων αλυσίδων υπεραγορών σε όλη την 
Ευρώπη. Έτσι, ένας από τους βασικούς παράγοντες 
που ενθαρρύνει τους γεωργούς να προσανατολιστούν 
πάλι προς τη βιολογική γεωργική παραγωγή είναι η 
συνεχώς διευρυνόμενη καταναλωτική ευρωπαϊκή α­
γορά (EUROPA, 2006). 
Μια άλλη κατεύθυνση της κοινοτικής νομοθεσίας 
για την ασφάλεια των τροφίμων είναι η πολυμορφία, η 
οποία βασίζεται βέβαια στην ποιότητα αλλά προστα­
τεύει, όπως ήδη προαναφέρθηκε, τα παραδοσιακά 
τρόφιμα και τα προϊόντα από συγκεκριμένες περιο­
χές, εξασφαλίζοντας το ότι οι καταναλωτές μπορούν 
να τα διακρίνουν από τις απομιμήσεις. Ενθαρρύνει ό­
λο και περισσότερο τους αγρότες της να επικεντρώ­
σουν τις προσπάθειες τους στην ποιότητα, όχι μόνο ό­
σον αφορά στα τρόφιμα, αλλά και στην ίδια τους τη 
ζωή στην ύπαιθρο. Επιπλέον, σέβεται το δικαίωμα 
των καταναλωτών να επιλέγουν αφοΰ προηγουμένως 
έχουν ενημερωθεί, προωθείτη δημόσια συζήτηση, α­
παιτεί την ενημερωτική επισήμανση και δημοσιεύει 
τις επιστημονικές συμβουλές τις οποίες λαμβάνει, έ­
τσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να εμπιστεύο­
νται τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουν. Η προώθηση 
των δικαιωμάτων τους, η ευημερία και η ευζωία είναι 
πλέον τόσο σημαντικές αξίες ώστε να επηρεάζουν τη 
νομοθεσία και να θεσπίζονται πρόσθετα μέτρα για 
την προστασία τους. Όμως, θα πρέπει να επισημαν­
θεί ότι οι ακριβείς λεπτομέρειες των δικαιωμάτων 
τους ποικίλλουν από κράτος σε κράτος ανάλογα με 
τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι νόμοι της ΕΕ 
στην εθνική τους νομοθεσία. Μέσα στα πλαίσια της ε­
φαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας και για την προ­
ώθηση της ποιότητας ο David Byrne, τέως Επίτροπος 
αρμόδιος για την υγεία και την προστασία των κατα­
ναλωτών και ο Franz Fischler, τέως Επίτροπος αρμό­
διος για τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη και την 
αλιεία, συμμετείχαν σε απευθείας ανοικτή συζήτηση 
στο διαδίκτυο με θέμα «Η ποιότητα των τροφίμων 
στην Ευρώπη» και κατέληξαν στα παρακάτω συμπε­
ράσματα: 
• Ότι κάθε πολίτης της ΕΕ έχει ένα ρόλο να δια­
δραματίσει στην προώθηση για επίτευξη μεγαλύτερης 
ασφάλειας στα τρόφιμα, βελτίωσης των μεθόδων πα­
ραγωγής και αναβάθμισης της ποιότητας των τροφί­
μων. Πρέπει, όμως, να συμφωνήσουμε και να αποδε­
χθούμε ότι η ασφάλεια των τροφίμων εμπεριέχεται 
στην ποιότητα του τροφίμου. Οι τρεις παράγοντες της 
ασφάλειας, της ποιότητας και της θρεπτικότητας α­
ποτελούν τις κυρίες προϋποθέσεις για την παραγωγή/ 
κατανάλωση. 
• Όμως, αν και η παραγωγή των τροφίμων στην 
ΕΕ είναι από τις ασφαλέστερες στον κόσμο, απαιτεί­
ται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για μια περισσό­
τερο ολοκληρωμένη και αναλυτική προσέγγιση, λαμ­
βάνοντας υπ' όψιν ότι η ασφάλεια, η υγιεινότητα και 
η ποιότητα έχουν άμεση σχέση με οικονομικά, περι­
βαλλοντικά και ηθικά θέματα σε όλο το μήκος της τρο­
φικής αλυσίδας. 
• Απαιτείται ένα νέο πρότυπο παραγωγής/κατα-
νάλωσης τροφίμου, το οτιοίο να εστιάζει λιγότερο στην 
παραγωγή και περισσότερο στις προσδοκίες των κα­
ταναλωτών για ασφάλεια, υγιεινότητα, θρεπτικότητα 
και ποικιλία στα τρόφιμα. Με άλλα λόγια, η ποιότητα 
και η ασφάλεια τους δεν θα πρέπει να θεωρούνται ξε­
χωριστά αντικείμενα, αλλά δυο αλληλένδετα στοιχεία 
ενός αειφορικοΰ προτύπου παραγωγής/κατανάλωσης 
τροφίμων (Byrne, 2001a). 
Αν και η ανησυχία του καταναλωτή συνεχίζεται 
και φαίνεται ότι είναι μεγάλη, εντούτοις είναι πλέον 
διαπιστωμένο ότι η εμπιστοσύνη του προς τα ασφαλή 
τρόφιμα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός 
το οποίο οφείλεται τόσο στα αυστηρά μέτρα τα οποία 
έχει πάρει η ΕΕ όσο και στη δημόσια δέσμευση της ό­
τι ο Ευρωπαίος καταναλωτής θα απολαμβάνει τα πλέ­
ον ασφαλή τρόφιμα του κόσμου ακολουθώντας βελ­
τιωμένα πρότυπα και εφαρμόζοντας μια πολιτική ποι­
ότητας για ένα oiyovQO καταναλωτή (Quality for a 
Confident Consumer). Η δέσμευση αυτή είναι κάτι το 
οποίο όλοι επιθυμούμε και το μοιραζόμαστε, αν και η 
τάση για βελτιωμένα πρότυπα στην ασφάλεια των 
τροφίμων είναι πέρα από τα όρια των κανονισμών και 
του ελέγχου. Οι επιχειρήσεις έχουν έναν κρίσιμο ρόλο 
να διαδραματίσουν, καθόσον είναι τελικά υπεύθυνες 
και για την ασφάλεια και για την ποιότητα των τροφί­
μων που παράγουν και πωλούν. Αλλά για να πετύ­
χουμε τους στόχους μας για μια ασφαλή αλυσίδα «από 
το αγρόκτημα στο πιρούνι» και για να ξανακερδίσου­
με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών θεσπίστηκε ένα 
κατάλληλο πλαίσιο από κανονισμούς και ελέγχους 
και άρχισε να εφαρμόζεται από όλα τα κράτη-μέλη. 
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η διευρυμένη ευρω-
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Εικόνα 7. Σχηματική διάταξη λειτουργίας του συστήματος OSGi. 
παϊκή οικογένεια των 27 κρατών και των 490.430.321 
καταναλωτών καθιστά την εφαρμογή των κανονισμών 
περισσότερο δύσκολη και πολύπλοκη, ιδιαίτερα όταν 
μια υποψήφια για ένταξη χώρα προετοιμάζεται να 
προσχωρήσει σε αυτήν, γιατί τότε πρέπει να καταβά-
λει μεγαλύτερες και πιο δαπανηρές προσπάθειες για 
να συμμορφωθεί προς τους κανόνες αυτούς, αλλά και 
για να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις μεταποίησης και 
διακίνησης των τροφίμων. Ειδικότερα, στον τομέα της 
διακίνησης των ψυγμένων και κατεψυγμένων προϊό­
ντων η τεχνολογική ανάπτυξη είναι σημαντικότατη με 
την εφαρμογή των συστημάτων OSGi, βασισμένων 
στη συνεχή τηλεχειριζόμενη τεχνολογία της ποιοτικής 
διαχείρισης μεταφοράς των τροφίμων αυτών και υ­
ποστηριζόμενα από τα συστήματα GPS, κινητής τηλε­
φωνίας και διαδικτΰου (Εικόνα 7). Βέβαια, συχνά 
λαμβάνει όχι μόνο χρηματοδοτική, αλλά και εκπαι­
δευτική βοήθεια από διάφορα όργανα της ΕΕ (όπως 
το ISPA, το SAP ARD, το ΤΑΙΕΧ Instrument), όπως 
και ουσιαστική βοήθεια με άπειρα προγράμματα οι­
κοδόμησης των θεσμών (Institution Building Twinning 
Projects) ώστε οι απαραίτητες αλλαγές να γίνουν ε­
γκαίρως, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπει 
και μια μεταβατική περίοδο για την ολοκλήρωση της 
προσαρμογής με μια προθεσμία για κάποιες χώρες 
(Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία) μέχρι το Δεκέμβριο 
2007. Εν τω μεταξύ, τα τρόφιμα που προέρχονται από 
εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει α­
κόμη την προσαρμογή τους μπορούν να πωλούνται 
μόνο στη χώρα στην οποία παράγονται με ειδική σή­
μανση αναγνώρισης (ΕΕ, 2004). 
Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων 
Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια (BSE), διοξίνες, 
σαλμονέλλες, λιστεριες, κατάλοιπα παρασιτοκτόνων, 
ορμόνες, γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί 
(GMOs), είναι μερικοί από τους κίνδυνους. Τελικά τι 
είναι ασφαλές για να καταναλώσουμε σήμερα; Αυτή η 
ερώτηση στα χείλη των περισσότερων Ευρωπαίων εκ­
φράζει τις πολΰ μεγάλες ανησυχίες και απαιτήσεις 
τους για καλύτερη παρακολούθηση των διαδικασιών 
από τους παράγωγους, τις αρμόδιες αρχές και τους 
πολίτες. Οι διατροφικές κρίσεις της δεκαετίας που πέ­
ρασε βύθισαν τους Ευρωπαίους παράγωγους και κα­
ταναλωτές σε μια κατάσταση σύγχυσης, κλονίζοντας 
την εμπιστοσύνη τους προς την ικανότητα της βιομη­
χανίας τροφίμων και των αρμόδιων δημόσιων αρχών 
να εγγυηθούν για την ποιότητα των τροφίμων. Είναι 
γεγονός ότι οι τροφικές λοιμώξεις που προέρχονται 
από τα τρόφιμα, όπως η σαλμονέλλωση και η λιστε-
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ρίωση, βρίσκονται σε έξαρση στην Ευρώπη. Ακόμα, 
υπάρχει ένας αριθμός χημικών κίνδυνων (διοξίνες, 
μόλυβδος, κάδμιο) και κίνδυνοι από κατάλοιπα πα­
ρασιτοκτόνων. Αλλά την ίδια στιγμή τα παραγόμενα 
προϊόντα είναι ασφαλέστερα σήμερα απ' ότι ήταν στο 
παρελθόν, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι το σύστημα 
δεν είναι τέλειο. Αν και η Ευρώπη διαθέτει ένα πολΰ 
καλό σύστημα ανίχνευσης, η μεγάλη ποικιλία των ευ­
ρωπαϊκών πολιτικών που εφαρμόζονται και οι διά­
φοροι κανονισμοί σε συνδυασμό με την αποδεδειγ­
μένη αδυναμία συνεργασίας των αρμόδιων αρχών 
των κρατών-μελών αποτελούν τον αδύναμο κρίκο στο 
εν λόγω σύστημα. Αναβαθμίζοντας διαρκώς το σύ­
στημα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και μερικά 
χρόνια εργάζεται πάνω στην αναμόρφωση και εναρ­
μόνιση της νομοθεσίας των τροφίμων, η οποία οδήγη­
σε στην ανάπτυξη και ψήφιση του ονομαζόμενου "Πα­
κέτου Υγιεινής", το οποίο περιλαμβάνει τους νέους 
κανονισμούς για τον έλεγχο των τροφίμων και των ζω­
οτροφών. Ο κύριος στόχος των νέων αυτών κειμένων 
είναι να αναβαθμίσει την προστασία της δημόσιας υ­
γείας με ταυτόχρονη βελτίωση και εκσυγχρονισμό της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η νέα αυτή νομοθεσία πε­
ριλαμβάνει τους παρακάτω πέντε κανονισμούς, οι ο­
ποίοι, εκτός από τον 178/2002/ΕΚ ο οποίος είναι σε ι­
σχύ από το 2005, είναι σε εφαρμογή από την 1η Ια­
νουαρίου 2006: 
• Γενικός Κανονισμός 178/2002/ΕΚ, ο οποίος εί­
ναι σε εφαρμογή από 01-01-2005 
• Κανονισμός 852/2004/ΕΚ για την Υγιεινή των 
Τροφίμων 
• Κανονισμός 853/2004/ΕΚ για την Υγιεινή των 
Τροφίμων ζωικής προέλευσης 
• Κανονισμός 854/2004/ΕΚγιατην οργάνωση ε­
πίσημων ελέγχων για τρόφιμα ζωικής προέλευσης 
(του Κανονισμού 853/2004/ΕΚ) 
• Κανονισμός 882/2004/ΕΚ για τον Επίσημο 
Έλεγχο των Τροφίμων & Ζωοτροφών 
Συμφωνά με τη EUROSTAD, η ΕΕ είναι ο μεγα­
λύτερος εισαγωγέας τροφίμων στον κόσμο και η με­
γαλύτερη αγορά εισαγωγών τροφίμων του κόσμου, ει­
σάγοντας ζωοτροφές, τρόφιμα, φυτά και ζώα από πε­
ρισσότερες από 200 χώρες. Οι εισαγωγές δημητρια­
κών και παρασκευασμάτων το 2004 από τρίτες χώρες 
ανήλθαν σε 14,1 εκατομμύρια τόνους και το 2005 το 
60% ήταν από τις ΗΠΑ. Όσον αφορά στις εισαγωγές 
κρέατος και κρεατοσκευασμάτων από τρίτες χώρες, 
αυτές αυξήθηκαν σημαντικά το διάστημα 1995-2004 
και ενώ πριν από 10 χρόνια το ήμισυ των εισαγωγών 
αυτών προερχόταν από τη Νέα Ζηλανδία (24%), την 
Αργεντινή (15%) και τη Βραζιλία (13%), το 2004 αυ­
ξήθηκαν οι εισαγωγές από τη Βραζιλία σε 37%. Όσον 
αφορά στις ζωοτροφές >80% το 2004 ήταν από την 
Αργεντινή (35%), τη Βραζιλία (32%) και τις ΗΠΑ 
(15%). Θα πρέπει, όμως, ιδιαίτερα να τονιστεί ότι ε­
νώ το 2004 η ΕΕ ήταν αυτάρκης σε κρέας, η Δανία 
(329%), η Ιρλανδία (272%) και σε μικρότερο ποσο­
στό η Ολλανδία (188%) και το Βέλγιο (166%) παρή­
γαν σημαντικά περισσότερο κρέας απ' όσο κατανα­
λώνουν (EUROSTAT 2006). 
Συμφωνά με τις απαιτήσεις της ΕΕ και τις προϋ­
ποθέσεις που απαιτούνται, οι αγρότες και οι παραγω­
γοί τροφίμων των τρίτων χωρών που εξάγουν στην ΕΕ 
πρέπει να τηρούν τις ίδιες αρχές ασφαλείας τις οποίες 
η ίδια εφαρμόζει. Για το λόγο αυτό πραγματοποιού­
νται συστηματικοί έλεγχοι στα σΰνορά της ώστε να α­
ποφευχθεί η είοοδος επικίνδυνων τροφίμων. Μερικές 
φορές, όμως, η ΕΕ κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί τα 
όλο και υψηλότερα πρότυπα τροφίμων ως μέσο για τη 
συγκράτηση των εισαγωγών. Αυτό, όμως, δεν αλη­
θεύει, γιατί είναι πολιτική της επιλογή να μην κάνει 
συμβιβασμούς σε θέματα κανόνων οι οποίοι αφορούν 
στην ασφάλεια των τροφίμων. Την πολιτική αυτή ε­
φαρμόζει αυστηρά τόσο για τα δικά της κράτη - μέλη 
όσο και για τις άλλες χώρες που εξάγουν στην ΕΕ. 
Επιπλέον, συνεργάζεται με άλλες χώρες στο πλαίσιο 
διεθνών οργανώσεων για τον καθορισμό κατάλληλων 
διεθνών κανόνων στον τομέα της ασφάλειας των τρο­
φίμων, δεδομένου ότι η πιο απλή λΰση είναι τα πρότυ­
πα να βρίσκονται στο ίδιο υψηλό επίπεδο σε ολόκλτ\ρο 
τον κόσμο. Αυτό διευκολύνει τόσο τις τρίτες χώρες να 
εξάγουν στην ΕΕ όσο και τη βιομηχανία τροφίμων της 
ΕΕ να εξάγει στον υπόλοιπο κόσμο. Προς την κατεύ­
θυνση αυτή η ΕΕ προωθεί πάντα τα υψηλότερα δυνα­
τά πρότυπα όχι μόνο για την ασφάλεια των τροφίμων, 
αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, την α­
γροτική ανάπτυξη, τη βιώσιμη παραγωγή και την ορ­
θή μεταχείριση των ζώων. Η ΕΕ έχει πλήρη επίγνωση 
ότι η διατήρηση των προτύπων αυτών μπορεί να είναι 
δύσκολη και δαπανηρή για τις αναπτυσσόμενες χώ­
ρες, γι' αυτό και παρέχει η ίδια τεχνική βοήθεια ώστε 
να μπορέσουν οι χώρες αυτές να τηρήσουν τα πρότυπα 
αυτά και να βελτιώσουν και τα δικά τους πρότυπα τρο­
φίμων και υγείας. Έτσι, περιορίζουν και τον αριθμό 
των θανάτων λόγω των μολυσμένων τροφίμων και του 
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νεροΰ, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από τους 
δείκτες της EUROSTAT για τη σχέση «κατανάλωση 
τροφής-υγεία», οι οποίοι δείχνουν ότι οι περισσότε­
ρες ασθένειες των καταναλωτών που έχουν αναφερ­
θεί αφορούν σε περιπτώσεις λοιμώξεων από τρόφιμα 
και νερό (EUROSTAT, 2005). Το γεγονός αυτό επι­
βεβαιώνεται από τις αναφορές αρκετών χωρών τις τε­
λευταίες δεκαετίες, οι οποίες δήλωσαν σημαντική αύ­
ξηση των ασθενειών από βιολογικούς κίνδυνους, οι ο­
ποίοι βρέθηκαν σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Οι 
βιολογικοί αυτοί κίνδυνοι είναι η E.coli, η Salmonella, 
το Campylobacter, η Listeria, τα Cryptosporidia, Cyclo-
spora, Trematodes και η BSE (Borgdorff et al., 1997; 
EU, 2000). 
Τι είδους χημικές ουσίες ανευρίσκονται στα τρό­
φιμα; Η απάντηση είναι ότι η τροφή μας είναι ένα 
«μίγμα» χημικών ουσιών, οι περισσότερες από τις ο­
ποίες συνιστούν ένα αναπόσπαστο συστατικό της σύν­
θεσης της απαραίτητο για τη θρέψη και την υγεία μας, 
π.χ. πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, βιταμίνες, ιχνο­
στοιχεία, ινώδεις ΰλες και άλλα. Εκτός από αυτές, υ­
πάρχουν και άλλες χημικές ουσίες οι οποίες, αν και 
βρίσκονται φυσικά σε ορισμένα τρόφιμα, δεν είναι α­
παραίτητες για την υγεία μας, όπως οι κυανογενεις 
γλυκοσίδες και η σολανινη. Ακόμα, ορισμένες τεχνι­
κές επεξεργασίας των τροφίμων (και το μαγείρεμα) 
μπορούν να προκαλέσουν την παραγωγή τοξικών χη­
μικών ουσιών, όπως πολυκυκλικοΰς αρωματικούς υ­
δρογονάνθρακες ή ακρυλαμιδιο. Οι περιβαλλοντικοί 
ρΰποι, όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο, οι χλωριωμένες 
ενώσεις, αλλά ακόμα οι βιογενεις αμινες και οι βιο-
τοξίνες βρίσκονται σε διάφορα επίπεδα στα τρόφιμα, 
ενώ άλλες ουσίες μπορεί να προστεθούν σε αυτά για 
κάποιες τεχνολογικές διαδικασίες (συντήρηση, άρω­
μα, χρώμα). Τέλος, τα κατάλοιπα των παρασιτοκτό­
νων ουσιών και των κτηνιατρικών φαρμάκων μπορεί 
να είναι και το αποτέλεσμα της εφαρμογής κάποιας 
πρακτικής ή θεραπευτικής αγωγής. Από τα παραπά­
νω είναι προφανές ότι η παραγωγή των τροφίμων ζω­
ικής προέλευσης έχει αλλάξει δραματικά τις τελευ­
ταίες δεκαετίες με την εντατικοποίηση της κτηνοτρο­
φίας και τη χορήγηση θεραπευτικών και άλλων ου­
σιών, η τεράστια ποικιλία και δραστικότητα των ο­
ποίων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
επιβαρυμένου με κατάλοιπα τροφίμου, το οποίο συ­
χνότατα επιβαρύνεται και από τους περιβαλλοντικούς 
ρύπους. Η κατάσταση αυτή απαιτεί, όχι μόνο νέους 
τρόπους εκτίμησης του κίνδυνου (risk assessment), αλ­
λά και νέες μεθόδους για τον προσδιορισμό τους. 
Απαιτούνται μικρού κόστους, ταχείες in vitro τοξικο-
λογικές διερευνητικές τεχνικές και ευέλικτες αναλυ­
τικές μέθοδοι προσδιορισμού πολλών ουσιών μαζί 
(multi-residue methods), με μικρό χρόνο προετοιμα­
σίας των προς ανάλυση δειγμάτων. Η εκπλήρωση των 
απαιτήσεων αυτών, μαζί με την εφαρμογή ενός κα­
τάλληλου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, θα 
αυξήσουν την αξιοπιστία και τη φήμη του εργαστηρί­
ου και θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πελάτη. 
Γιατί ο πελάτης μπορεί να είναι ικανοποιημένος π.χ. 
τη Δευτέρα, αλλά την Τρίτη θα πρέπει να διαπιστώ­
σουμε αν αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Γιατί ο κατα­
ναλωτής απαιτεί μεν τις βελτιωτικές αλλαγές στα τρό­
φιμα, αλλά το ερώτημα παραμένει και θα πρέπει πά­
ντα να είμαστε ευέλικτοι τόσο στη σκέψη όσο και στη 
δράση με συνεχή προσαρμογή και αναβάθμιση της 
ποιότητας των παραγόμενων τροφίμων. Διαφορετικά 
διακινδυνεύουμε με τις απότομες αλλαγές να περιπέ­
σουμε σε συνθήκες καταστροφικές για τα τρόφιμα και 
γενικά για την παραγωγή (Τυρπένου, 1997). 
Σε γενικές γραμμές, οι καταναλωτές όλο και πε­
ρισσότερο ανησυχούν για την ποιότητα, τη γεΰση, την 
εμφάνιση, τη θρεπτικότητα και την ασφάλεια των τρο­
φίμων. Απαιτούν τρόφιμα με μεγαλύτερη ποικιλία, τα 
οποία να παράγονται και να μεταποιούνται συμφωνά 
με τις πρακτικές της καλής εκτροφής και της καλής 
Πρακτικής Μεταποίησης και Υγιεινής και όλα αυτά 
με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ευζωία των πα­
ραγωγικών ζώων. Ταυτόχρονα τίθεται και το ερώτη­
μα του ποιο είναι τελικά το επίπεδο της ποιότητας ε­
νός τροφίμου και πώς η ποιότητα σχετίζεται με το κό­
στος (Byrne, 2001b). 
Παρατηρώντας την Εικόνα 8 βλέπουμε τις ανησυ­
χίες των Ευρωπαίων καταναλωτών για 14 πιθανούς 
κίνδυνους που έχουν άμεση σχέση με τα τρόφιμα και 
διαπιστώνουμε ότι ένα μεγάλο ποοοοτό των πολιτών 
της κάθε χώρας δηλώνει ότι ανησυχεί από λίγο έως 
πολΰ για τα ακόλουθα (European Commission, 2006): 
• Κατάλοιπα παρασιτοκτόνων στα φρούτα, λα­
χανικά ή δημητριακά: κατέχουν την πρώτη θέση σε 9 
κράτη-μέλη και κυρίως στις μεσογειακές χώρες 
(Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία), τη 
Γερμανία, καθώς και σε δυο νέα μέλη (Ουγγαρία και 
Σλοβενία) και τέλος, στη Φινλανδία. 
• Κατάλοιπα αντιβιοτικών ή ορμονών στο κρέας: 
ένα μεγάλο κοοοοχό Ελλήνων (87%) εκφράζει την α-
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Εικόνα 8. OL κυριότερες ανησυχίες των Ευρωπαίων καταναλωτών. (Πηγή: Special EUROBAROMETER 238 "Risk Issues", 2006). 
νησυχία του για τα κατάλοιπα αντιβιοτικών ή ορμο­
νών στο κρέας, όπως και για τα κατάλοιπα παρασιτο­
κτόνων. Την ίδια άποψη έχουν και οι Κύπριοι, αλλά 
με ποοοοτό 88%, καθώς και οι 2 στους 3 Βέλγους. 
• Η μόλυνση από βακτήρια, όπως η Salmonella 
στα αβγά ή η Listeria στο τυρί, φαίνεται να είναι η 
πλέον διαδεδομένη ανησυχία των πολιτών στην Τσε­
χία, το Λουξεμβούργο και τη Σλοβακία σε αναλογία 
μεγαλύτερη από 7 στους 10 κάτοικους. 
• Ο κίνδυνος των ανθυγιεινών συνθηκών κατά 
τον χειρισμό των τροφίμων εκτός σπιτιού βρίσκεται 
στο υψηλότερο επίπεδο ανησυχίας σε Ιρλανδία, 
Αγγλία, Δανία, Πολωνία και Ισπανία. 
• Τα προσθετικά, όπως οι χρωστικές, τα συντη­
ρητικά ή τα καρυκεύματα, τα οποία χρησιμοποιού­
νται στα τρόφιμα και στα ποτά, ανησυχούν πιο πολΰ 
τις χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λιθουανία). 
• Γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα: 7 στους 
10 Αυστριακούς ανησυχούν για τη χρήση των γενετι­
κώς τροποποιημένων προϊόντων στα τρόφιμα και τα 
ποτά. 
• Η ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων είναι, επί­
σης, μεγάλης σημασίας για τους Δανούς και τους Σου­
ηδούς. 
• Φαίνεται ότι η ανίχνευση των διοξινών στα κο­
τόπουλα στο Βέλγιο το 1999 εξακολουθεί να παραμέ­
νει στο μυαλό των καταναλωτών ώστε 2 στους 3 να δη­
λώνουν ότι ανησυχούν ιδιαίτερα για τις διοξίνες και 
τον υδράργυρο. 
• Γρίπη των πουλερικών: παρά το γεγονός ότι ο 
κλινικός έλεγχος προηγήθηκε του εργαστηριακού στα 
περιστατικά της γρίπης των πουλερικών στην Ευρώ­
πη, ο κίνδυνος αυτός ανησυχεί περισσότερο τους πο­
λίτες στη Μάλτα, τη Λετονία και την Ολλανδία. Η ΕΕ 
κάνει ότι είναι δυνατό για να παραμείνει η γρίπη μόνο 
στα άγρια πτηνά εμποδίζοντας να φθάσει στα πουλε­
ρικά συστηματικής εκτροφής. 
Ακόμα, είναι πολΰ ενδιαφέρον να δοΰμε (Εικόνα 
9) πώς η ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια 
των τροφίμων σχετίζεται με την ανησυχία των Ευρω­
παίων καταναλωτών στην ανταπόκριση των αρμόδιων 
αρχών. Συμφωνά, λοιπόν, με το ευρωβαρόμετρο, μια 
πρώτη γενική άποψη της κατανομής των πληροφο-
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Εικόνα 9. Οι απόψεις των Ευρωπαίων καταναλωτών για τις αρμόδιες αρχές. 
(Πηγή: Special EUROBAROMETER 238 "Risk Issues", 2006). 
ριών αυτών δείχνει ότι, στην ερώτηση για το επίπεδο 
της ανταπόκρισης των αρμόδιων αρχών στην ενημέ­
ρωση των πολιτών για τους ενδεχόμενους διατροφι­
κούς κίνδυνους, σχεδόν 1 στους 2 Ευρωπαίους κατα­
ναλωτές απαντούν θετικά, αν και το 38% διαφωνεί. 
Ειδικά στην Κΰπρο 4 στους 5 απαντούν θετικά στην ε­
ρώτηση αυτή, ενώ στη Μάλτα το 77% διαφωνεί. Αντί­
θετα, η πλειοψηφία των πολιτών σε Δανία, Γαλλία, 
Λουξεμβούργο, Γερμανία, Σουηδία, Αυστρία και Λε­
τονία πιστεύουν ότι η ανταπόκριση των αρμόδιων αρ­
χών είναι θετική (European Commission, 2006). 
Η θετική αυτή άποψη των ευρωπαίων καταναλω­
τών για την ανταπόκριση των αρμόδιων αρχών δημι­
ουργεί και πρόσθετες υποχρεώσεις για τη διασφάλι­
ση του ήδη υψηλού επιπέδου ασφάλειας των τροφί­
μων, καθώς και της υγείας και της ορθής μεταχείρισης 
των ζώων και του φυτοϋγειονομικοΰ ελέγχου στην ΕΕ. 
Αυτό επιτυγχάνεται με τη λήψη μέτρων «από το αγρό­
κτημα στο πιρούνι», της κατάλληλης επιτήρησης, του 
ελέγχου και της αποτελεσματικής λειτουργίας της ε­
σωτερικής αγοράς. Ιδιαίτερη μέριμνα αποτελεί ο κα­
θορισμός των Μέγιστων Ορίων Κατάλοιπων των χη­
μικών ουσιών (Maximum Residue Limits-MRLs) και η 
τήρηση του Χρόνου Αναμονής (Withdrawal Period) 
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για τα κτηνιατρικά φάρμακα για την αποτροπή πα­
ρουσίας ανεπιθύμητων κατάλοιπων στα τρόφιμα. Πι­
στεύεται ότι τα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Κατά­
λοιπων, η τήρηση των MRLs και του Χρόνου Αναμο­
νής συνθέτουν μια ισχυρή προστασία για τους κατα­
ναλωτές. Επιπλέον, και για τους οκοπονς αυτούς, α­
κολουθείται και το νέο διεθνές πρότυπο για τα συστή­
ματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας 
τροφιμων-Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυ­
σίδας τροφίμων». Το πρότυπο αυτό αποσκοπεί στην 
εναρμόνιση σε παγκόσμια κλίμακα του τρόπου εφαρ­
μογής των διεθνώς αποδεκτών αρχών HACCP στις ε­
πιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων ώστε να διατίθε­
νται ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή. Προϋποθέτει 
την επικοινωνία ανάμεσα στις επιχειρήσεις της αλυ­
σίδας τροφίμων για τον εντοπισμό και την αξιολόγη­
ση των κίνδυνων ώστε να προσδιορίζονται τα μέτρα ε­
λέγχου των κίνδυνων ανά επιχείρηση και η ιχνηλασι-
μότητα σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίμων. Η 
επικοινωνία ανάμεσα στις επιχειρήσεις της αλυσίδας 
τροφίμων πρέπει να στηρίζεται (Σαριδάκης, 2004): 
1. στην ύπαρξη και ανταλλαγή αξιόπιστων δεδο­
μένων για την προέλευση και τον προορισμό των τρο­
φίμων 
2. στην πιθανότητα της επιμόλυνσης από περιβαλ­
λοντικούς ρύπους ή κατάλοιπα ή τη μετανάστευση χη­
μικών ουσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται στα διά­
φορα στάδια παραγωγής 
3. στα λαμβανόμενα προληπτικά μέτρα ελέγχου 
4. στην πιθανότητα τυχόν αστοχιών και 
5. στο μέγεθος των επιπτώσεων στον καταναλωτή 
Η παραγωγή των αγροτικών προϊόντων εκφράζε­
ται πλέον με ένα συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό εξέλι­
ξης της τεχνολογίας της παραγωγής τους και με σαφέ­
στερα καθορισμένα χαρακτηριστικά ποιότητας πά­
ντοτε υψηλότερου επιπέδου. Όμως, στη βιομηχανική 
διαδικασία της παρασκευής τους υπεισέρχονται ποι­
κίλοι κίνδυνοι, οι οποίοι διακρίνονται σε φυσικούς, 
χημικούς και βιολογικούς και εμφανίζονται στην τρο­
φική αλυσίδα. Οι τρεις αυτές κατηγορίες κίνδυνων έ­
χουν άμεση σχέση με την τεχνολογία και την υγιεινή 
της παραγωγής όχι μόνο του τελικού προϊόντος, αλλά 
και της πρώτης ΰλης. Στους κίνδυνους συμπεριλαμβά­
νεται και η ενδεχόμενη επιβάρυνση του τροφίμου α­
πό τα υλικά συσκευασίας, η οποία ουσιαστικά χρησι­
μοποιείται για να προστατεύσει το τρόφιμο από ανε­
πιθύμητες επιδράσεις των παραγόντων αυτών και για 
να συμβάλει στη συντήρηση, τη διακίνηση και την πλη­
ροφόρηση του καταναλωτή για το συγκεκριμένο είδος 
τροφίμου με έναν τρόπο ελκυστικό (Τυρπένου, 2000). 
Περιληπτικά οι παράγοντες κίνδυνου (hazards) είναι: 
Φυσικοί παράγοντες 
• Οστά ή φολίδες οστών, μεταλλικά θραύσματα 
και ρινίσματα, βελόνες ενέσεων, βλήματα όπλων, τε­
μάχια από την συσκευασία του τροφίμου, πέτρες, γυα­
λί, τεμάχια ή φολίδες ξΰλου, έντομα, προσωπικά είδη 
και οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο δεν βρίσκεται 
στα τρόφιμα σε κανονικές συνθήκες. Επίσης, συμπε­
ριλαμβάνονται και ακατέργαστες ΰλες, υλικά από την 
κακή συντήρηση μηχανημάτων και από την ακατάλ­
ληλη παραγωγική διαδικασία, καθώς και διάφορα υ­
λικά λόγω κακής εκπαίδευσης και απροσεξίας του ερ­
γαζόμενου προσωπικού. 
Χημικοί παράγοντες 
• Λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, α-
ντιμικροβιακοί παράγοντες, ορμόνες, χρωστικές, συ­
ντηρητικά και αντιοξειδωτικά, φυσικές και συνθετι­
κές γλυκαντικές και αρωματικές ουσίες, φυσικές και 
συνθετικές βιταμίνες, νιτρικά, μυκοτοξίνες, βαρέα μέ­
ταλλα, οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα, πολυκυ-
κλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, πολυχλωριω-
μένα διφαινΰλια, πολυχλωριωμένες διβενζο-παρα-
διοξίνες, πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια, ραδιε­
νεργά ισότοπα και άλλα. Ορισμένοι από τους παρα­
πάνω παράγοντες είναι «κίνδυνοι» εφόσον υπερβαί­
νουν το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο. 
Βιολογικοί παράγοντες 
• Βακτήρια, ιοί, παράσιτα, μύκητες και οι τοξίνες 
τους, όπως Clostridium botulinum (αλλαντική τοξίνη), 
Clostridium perfringens (τοξίνες [τΰποι Α, Β, E, F] 
Staphylococcus aureus (εντεροτοξίνες), Salmonella 
(ενδοτοξίνες), Aspergillus flavus & Α. Parasiticus (το­
ξίνες Β1, Β2, Gl, G2, M, Ml, Ql), Fuzarium (ζεαρα-
λενόνη & φουμινισίνες) και τοξίνες των ψαριών, όπως 
PSP, Paralytic Shellfish Poisoning (saxitoxin), NSP, 
Neurotoxic Shellfish Poisoning (brevetoxin-2), DSP, 
Diarrhetic Shellfish Poisoning (okadaic acid), ASP, 
Amnesic Shellfish Poisoning (domoic acid), CFP, 
Ciguatera Fish Poisoning, Scombrotoxin, Histamine 
poisoning. 
Στην αξιολόγηση του κίνδυνου από την πιθανή πα­
ρουσία των παραπάνω παραγόντων στα τρόφιμα και 
τις ζωοτροφές η ΕΕ λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες 
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πάντα βασίζονται σε αξιόπιστες επιστημονικές συμ­
βουλές και στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται τη μόνιμη επι­
τροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων 
στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη της 
ΕΕ. Επειδή, όμως, εμφανίζονται νέα προϊόντα δια­
τροφής και νέες μέθοδοι παραγωγής, η ΕΕ αξιολογεί 
και επαναξιολογεί συνεχώς τον κίνδυνο ο οποίος συν­
δέεται με τα νέα τρόφιμα εφαρμόζοντας την «αρχή της 
προφύλαξης». Συμφωνά με την αρχή αυτή, πριν απο­
φασιστεί εάν ένα προϊόν διατροφής ή μια ζωοτροφή 
είναι ασφαλές για κατανάλωση ή να εγκριθεί ένα συ­
γκεκριμένο συστατικό ή πρόσθετο, η ΕΕ ζητά την επι-
στημονική συμβουλή και εάν διαπιστωθεί ότι υπάρ­
χουν βάσιμες υπόνοιες και προβλήματα, η Επιτροπή 
λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό του κίνδυνου βα­
σιζόμενη πάντα στην επιστημονική τεκμηρίωση. Στην 
προσπάθεια της να εξασφαλίσει έγκυρα επιστημονι­
κά δεδομένα, η ΕΕ δαπανά κάθε χρόνο δεκάδες εκα­
τομμύρια ευρώ για την εξεύρεση νέων τρόπων πρόλη­
ψης ή ταχύτερης ανίχνευσης των ασθενειών των ζώ­
ων, καθώς και για την υποστήριξη εργασιών σχετικά 
με νέες και καλύτερες καλλιέργειες. Μόνο για την έ­
ρευνα σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των 
τροφίμων εγκρίθηκε προϋπολογισμός ΰψους 685 εκατ. 
ευρώ για την περίοδο 2002-2006, ο οτιοίος διατέθηκε 
κυρίως για έρευνα στα παρακάτω (ΕΕ 2005): 
• εμφάνιση ασθενειών και αλλεργιών σε σχέση 
με τα τρόφιμα 
• σχέση μεταξύ της διατροφής και της υγείας 
• ιχνηλασιμότητα σε όλη την τροφική αλυσίδα 
• μέθοδοι ανάλυσης 
• εντοπισμός και αντιμετώπιση των απειλών για 
την ασφάλεια των τροφίμων 
• ασφαλέστερες και πιο φιλικές για το περιβάλ­
λον μέθοδοι και τεχνολογίες παραγωγής 
• περισσότερο υγιεινά τρόφιμα 
• συνέπειες που μπορεί να έχουν μακροπρόθε­
σμα οι ζωοτροφές στην ανθρώπινη υγεία, και 
• ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων στην 
υγεία 
Για την προστασία της ασφάλειας των καταναλω­
τών, από τη δεκαετία του 1990, η ΕΕ επανεξετάζει ε­
πίσης και ένα άλλο στοιχείο της στρατηγικής της για 
την ασφάλεια των τροφίμων, δηλαδή το σύστημα της 
για την εξασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας, με 
σκοπό να διασαφηνιστεί πλήρως το «ποιος κάνει τι» 
και να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο προστασίας για 
τους καταναλωτές ανεξάρτητα από τον τόπο διαβίω­
σης τους. Οι τακτικές, αλλά τυχαίες δειγματοληψίες, 
εγκαταλείφθηκαν σταδιακά και αποδόθηκε μεγαλύ­
τερη προοοχτ\ στις σημαντικότερες πηγές κίνδυνου, ό­
πως εάν ο κίνδυνος είναι υψηλός επειδή ένα συγκε­
κριμένο προϊόν διατίθεται στο εμπόριο σε μεγάλες 
ποσότητες ή είναι γνωστό ότι ένα προϊόν προέρχεται 
από περιοχή που έχει προσβληθεί από μια συγκεκρι­
μένη ασθένεια των φυτών ή των ζώων. Στον τομέα αυ­
τό δραστηριοποιείται και το Γραφείο Τροφίμων και 
Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ), μια υπηρεσία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με έδρα το Grange στην 
Ιρλανδία, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στον έλεγχο της τήρησης των κανόνων σχετικά με την 
ασφάλεια. Η ομάδα του ΓΤΚΘ, η οποία αποτελείται 
από 100 περίπου επιθεωρητές, ταξιδεύει όχι μόνο σε 
ολόκληρη την ΕΕ, αλλά και σε ολόκλτ\ρο τον κόσμο, 
για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν κατάλληλοι μηχα­
νισμοί ελέγχου και εξασφάλισης της εφαρμογής. Στο 
πλαίσιο αυτών των επιτόπιων ερευνών οι επιθεωρη­
τές μπορούν να επισκέπτονται παράγωγους ή εγκα­
ταστάσεις μεταποίησης για να διαπιστώσουν την α­
ποτελεσματικότητα των μηχανισμών αυτών στην πρά­
ξη και εάν κρίνουν ότι είναι απαραίτητο, το ΓΤΚΘ 
μπορεί να αποστείλει επιθεωρητές για την αντιμετώ­
πιση κρουσμάτων ασθενειών, τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό της ΕΕ (ΕΕ, 2005). Τέλος, οι κατα­
ναλωτές θέλουν, και έχουν το δικαίωμα, να γνωρίζουν 
τι τρώνε. Οι κανόνες για την επισήμανση (labelling) 
των τροφίμων αναγνωρίζουν το δικαίωμα αυτό. Η βα­
σική αρχή των κανόνων της ΕΕ για την επισήμανση 
των τροφίμων είναι ότι πρέπει να δίνονται στους κα­
ταναλωτές όλες οι σημαντικές πληροφορίες για τη 
σύνθεση του προϊόντος, τον παρασκευαστή, τις μεθό­
δους αποθήκευσης και παρασκευής. Οι παραγωγοί 
και οι παρασκευαστές είναι ελεύθεροι να δώσουν 
πρόσθετες πληροφορίες εορόοονχο επιθυμούν, αλλά 
οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι ακριβείς, να 
μην παραπλανούν τον καταναλωτή και να μην περιέ­
χουν ισχυρισμούς σχετικά με προληπτικές, θεραπευ­
τικές ή ιαματικές ιδιότητες των τροφίμων. Οι απαιτή­
σεις επισήμανσης επικαιροποιοΰνται τακτικά ώστε να 
λαμβάνονται υπ' όψιν η επιστημονική πρόοδος και οι 
αλλαγές στις προσδοκίες των καταναλωτών. Οι πρό­
σφατες εξελίξεις δείχνουν την ανησυχία των κατανα­
λωτών π.χ. για την BSE και απαιτούν την πληρέστερη 
δυνατή ενημέρωση σχετικά με το βοδινό κρέας το ο-
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ποίο αγοράζουν, την επισήμανση του (να αναγράφε­
ται τώρα ο τόπος γέννησης, εκτροφής, πάχυνσης, σφα­
γής και τεμαχισμού του ζώου). Επίσης, θέλουν να 
γνωρίζουν εάν ένα τρόφιμο περιέχει ένα γενετικώς 
τροποποιημένο προϊόν και να φαίνεται από την επι­
σήμανση εάν ένα από τα συστατικά του τροφίμου εί­
ναι αλλεργιογόνο. Εάν ένα τρόφιμο περιέχει ένα γε­
νετικώς τροποποιημένο προϊόν ή εάν ένα προϊόν το 
οποίο προέρχεται από γενετικώς τροποποιημένο υλι­
κό ενσωματώθηκε στην παραγωγή του τροφίμου αυ­
τού, τότε πρέπει να υπάρχει σχετική ένδειξη στην ε­
πισήμανση. Για ορισμένα τρόφιμα ισχύουν ειδικοί κα­
νόνες, όπως για παράδειγμα η παρουσία κινίνης και 
καφεΐνης στα τρόφιμα, η οποία πρέπει να αναγράφε­
ται σαφώς. Τέλος, πρέπει να υπάρχει ισορροπία με­
ταξύ της πληρέστερης ενημέρωσης των καταναλωτών 
και της αποφυγής υπερβολικά πολλών ενδείξεων οι 
οποίες καθιστούν την επισήμανση δυσανάγνωστη και 
δυσνόητη (ΕΕ, 2005). 
Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφι­
μα & τις Ζωοτροφές (RASFF) 
Οι πρώτοι κανόνες για την ασφάλεια των τροφί­
μων χρονολογούνται από την αρχή της ΕΕ, οι δε κρί­
σεις στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων κατά τη 
δεκαετία του 1990 έδειξαν ότι έφθασε η ώρα για να α­
ντικατασταθεί το μωσαϊκό των κανόνων από μια πιο 
απλή και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η νέα αυτή 
προσέγγιση αποδίδει μεγαλύτερη προοοχτ\ στους κίν­
δυνους που οφείλονταν στις μολυσμένες ζωοτροφές. 
Οι γενικές αρχές της ασφάλειας των τροφίμων και των 
ζωοτροφών περιλαμβάνονται σε έναν κανονισμό ο ο­
ποίος εκδόθηκε το 2002 και είναι πιο γνωστός ως «γε­
νική νομοθεσία για τα τρόφιμα». Ο κανονισμός αυτός 
είναι το αποτέλεσμα μιας διεξοδικής επανεξέτασης 
της κοινοτικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των τρο­
φίμων, η οποία δίνει πλέον άλλη έμφαση στις ζωοτρο­
φές, επειδή η μόλυνση τους βρισκόταν πάντοτε στη ρί­
ζα κάθε μεγάλου διατροφικού πανικού τα τελευταία 
χρόνια. Βάσει της νέας νομοθεσίας και από την 1η Ια­
νουαρίου 2005, οι επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτρο­
φών είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν ότι όλα τα 
τρόφιμα, οι ζωοτροφές και τα συστατικά τους μπο­
ρούν να εντοπιστούν σε όλο το μήκος της τροφικής α­
λυσίδας. Η γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα συμπλη­
ρώνεται και από ειδικά στοχοθετημένη νομοθεσία σε 
σειρά θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων, όπως είναι 
η χρήση των φυτοφαρμάκων, τα συμπληρώματα δια­
τροφής, οι χρωστικές ουσίες, τα αντιβιοτικά και οι ορ­
μόνες στην παραγωγή τροφίμων και συμπληρώνεται 
από αυστηρές διαδικασίες για την ελευθέρωση, ε­
μπορία, επισήμανση και ιχνηλασιμότητα των καλ­
λιεργειών και των τροφίμων που περιέχουν γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς. Οι βασικοί κανόνες 
εφαρμόζονται σε όλα τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 
και άρχισαν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2006. 
Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί την πρώτη προ­
τεραιότητα στην ΕΕ, η οποία νομοθετεί με κάθε λε­
πτομέρεια σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας α­
πό το «στάβλο στο τραπέζι». Σε αυτή συμπεριλαμβά­
νονται οι βασικοί παραγωγοί, οι προμηθευτές, οι βιο­
μηχανίες, οι διανομείς των τροφίμων και των ποτών, 
οι έμποροι λιανικής πώλησης, καθώς και οι εταιρείες 
τροφοδοσίας. Από αυτούς, ειδικά οι παραγωγοί τρο­
φίμων, είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν την ι­
χνηλασιμότητα των υλικών και των συστατικών ενός 
τροφίμου ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι αξιόπιστοι 
για την ποιότητα των προϊόντων τους. Επιπλέον, ση­
μαντικότατος πρέπει να είναι και ο έλεγχος των πα­
ραγόμενων ζωοτροφών, οι οποίες θα πρέπει να διέ­
πονται από τις ίδιες αρχές. Έτσι, δημιουργήθηκε το 
ονομαζόμενο «Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης 
για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές», το γνωστό διε­
θνώς ως RASFF (Rapid Alert System for Food and 
Feed), με σκοπό να εφοδιάσει τις αρμόδιες αρχές ε­
λέγχου με ένα αποτελεσματικό μέσο ανταλλαγής πλη­
ροφοριών για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε 
να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων. Αρχικά 
θεσπίστηκε με την Απόφαση 84/133/ΕΟΚ, αντικατα­
στάθηκε από την Οδηγία 92/59/ΕΟΚ για τις γενικές 
αρχές ασφάλειας προϊόντος (άρθρο 8) και τη νέα νο­
μική του βάση αποτελεί ο Κανονισμός 178/2002/ΕΚ 
(άρθρο 50), ο οποίος προσδιορίζει το σύστημα RASFF 
ως ένα δίκτυο το οποίο συμπεριλαμβάνει: 
• τα κράτη μέλη της ΕΕ 
• τα κράτη των Ενώσεων του Ευρωπαϊκού Ελευ­
θέρου Εμπορίου και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Περιοχής (European Free Trade Associations & 
European Economic Area -EFTA/EEA) 
• την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commis­
sion), και 
• την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων-
ΕΑΑΤ (European Food Safety Authority-EFSA) 
To σύστημα RASFF μας επιτρέπει μια έγκαιρη 
διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τους νέους κίν­
δυνους για τον καταναλωτή, αλλά και για τα μέτρα 
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Κοινοποιήσεις προειδοποίησης (έτος/κωδικός) 
• Τρόφιμο ή ζωοτροφή για τα οποία διαπιστώθηκε ένας κίνδυνος 
• Το προϊόν βρίσκεται στην αγορά 
• Άμεσα μέτρα απαιτούνται από τα κράτη μέλη 
Εικόνα 10. Ετικέτα που χρησιμοποιείται για τις κοινοποιήσεις προειδοποίησης. 
που λήφθηκαν ώστε να εμποδιστεί η είοοδός τους 
στην τροφική αλυσίδα. Οι προειδοποιήσεις γίνονται 
για διάφορους λόγους, όπως π.χ. η διαπίστωση της ύ­
παρξης σαλμονέλας στο κρέας ή η χρήση επικίνδυνων 
χρωστικών ουσιών στα καρυκεύματα, η παρουσία υ­
δράργυρου στα ψάρια ή η εισαγωγή τροφίμων από μη 
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης, ενώ ταυ­
τόχρονα δημοσιεύονται και στο διαδίκτυο. Την 1η 
Μαΐου 2004 ο αριθμός των κρατών του δικτύου 
RASFF αυξήθηκε σε 28 (τα 25 Κράτη-Μέλη και οι 3 
χώρες της EFTA: Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτεν-
στάϊν), τα οποία στη συνέχεια έγιναν πλήρη μέλη α­
φού προηγουμένως ακολούθησαν μια αρχική εκπαί­
δευση. Όποτε ένα μέλος του δικτύου έχει κάποια πλη­
ροφορία σχετικά με την εμφάνιση ενός άμεσου ή έμ­
μεσου κίνδυνου για την υγεία του ανθρώπου, η πλη­
ροφορία αυτή αμέσως δημοσιοποιείται στην Επιτροπή 
μέσω του συστήματος RASFF και αμέσως η Επιτρο­
πή διαβιβάζει την πληροφορία αυτή στα μέλη του δι­
κτύου. Τα Κράτη Μέλη, χωρίς να προδικάζουν την 
κατάσταση σε άλλη κοινοτική νομοθεσία, πρέπει α­
μέσως να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή με το σύ­
στημα RASFF: 
• για τα μέτρα που πήραν για την απαγόρευση 
της εισαγωγής στην αγορά ή την απόσυρση ή την ανά­
κληση από την αγορά τροφίμου ή ζωοτροφής ώστε να 
προστατευθεί άμεσα η ανθρώπινη υγεία. 
• για οποιεσδήποτε προτάσεις ή συμφωνίες έγι­
ναν με επαγγελματικούς φορείς, οι οποίες στοχεύουν 
στην παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή την επιβολή ει­
δικών συνθηκών εισαγωγής στην αγορά ή της ενδε­
χόμενης χρήσης ενός τροφίμου ή ζωοτροφής, το οποίο 
θα αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του κα­
ταναλωτή, και 
• για οποιαδήποτε κατάσχεση-απόρριψη, η ο­
ποία έχει σχέση με τον άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο της υ­
γείας του ανθρώπου, από μια παρτίδα, εμπορευματο­
κιβώτιο ή φορτίο τροφίμων ή ζωοτροφών από κάποια 
αρμόδια αρχή σε κάποιο συνοριακό σταθμό ελέγχου 
της ΕΕ. 
Το σύστημα RASFF για να βοηθήσει τα μέλη του 
δικτύου του χωρίζει τις πληροφορίες, οι οποίες πρέ­
πει να στέλνονται σε δυο διαφορετικές ομάδες: 
(Α) ΟΜΑΔΑ: Κοινοποιήσεις προειδοποίησης 
(Alert Notifications) 
Οι κοινοποιήσεις προειδοποίησης (Εικόνα 10) α­
ποστέλλονται όταν τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που εί­
ναι υπεύθυνες για κάποιον κίνδυνο έχουν διοχετευ­
θεί στην αγορά και απαιτείται άμεση λήψη μέτρων. Οι 
κοινοποιήσεις αυτές γίνονται από τα κράτη-μέλη ό­
ταν έχουν διαπιστώσει το πρόβλημα και έχουν ήδη 
αρχίσει τη λήψη σχετικών μέτρων, όπως των μέτρων 
της απόσυρσης/ανάκλησης. Στοχεύουν στο να δώσουν 
στα μέλη του δικτύου την ενημέρωση ώστε να διερευ­
νήσουν και να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο 
προϊόν βρίσκεται στην αγορά τους και να πάρουν τα 
ανάλογα μέτρα προστασίας. 
Επίσης, οι καταναλωτές θα πρέπει να διαβεβαιω­
θούν ότι τα προϊόντα που αναφέρονται σε μια τέτοια 
γνωστοποίηση εγρήγορσης έχουν αποσυρθεί από την 
αγορά ή βρίσκονται κάτω από τη διαδικασία της από­
συρσης. Τα Κράτη-Μέλη διαθέτουν τους δικούς τους 
μηχανισμούς για τη λήψη των μέτρων αυτών, συμπε­
ριλαμβανομένων και άλλων λεπτομερών ενημερωτι­
κών πληροφοριών για τα μαζικά μέσα ενημέρωσης 
στις περιπτώσεις που χρειαστεί. 
(Β) ΟΜΑΔΑ: Κοινοποιήσεις προειδοποίησης 
(Information Notifications) 
Οι κοινοποιήσεις πληροφόρησης (Εικόνα 11) α­
ναφέρονται σε ένα τρόφιμο ή σε μια ζωοτροφή για το 
οποίο κάποιος κίνδυνος έχει διαπιστωθεί, αλλά για το 
οποίο τα άλλα κράτη-μέλη του δικτύου δεν πρέπει να 
πάρουν άμεσα μέτρα επειδή το συγκεκριμένο προϊόν 
δεν έχει φθάσει ακόμα στην αγορά τους. Αυτές οι κοι-
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Κοινοποιήσεις πληροφόρησης (έτος/κωδικός) 
Τρόφιμο ή ζωοτροφή για τα οποία διαπιστώθηκε ένας κίνδυνος 
• Το προϊόν δεν έχει φθάσει στην αγορά 
• Άμεσα μέτρα δεν απαιτούνται από τα κράτη μέλη 
Εικόνα 11. Ετικέτα η οποία χρησιμοποιείται για τις κοινοποιήσεις πληροφόρησης. 
νοποιήσεις αφορούν κυρίως σε εμπορεύματα τροφί­
μων και ζωοτροφών τα οποία έχουν ελεγχθεί και α­
πορριφθεί στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Οι κατανα­
λωτές μπορούν να διαβεβαιωθούν ότι τα προϊόντα αυ­
τά υπόκεινται στις κοινοποιήσεις πληροφόρησης και 
ότι δεν έχουν φθάσει στην αγορά ή ότι όλα τα απα­
ραίτητα μέτρα έχουν ήδη ληφθεί. Για το σκοπό αυτό η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει μια εβδομαδιαία γενι­
κή επιθεώρηση στην οποία αναφέρονται όλες οι κοι­
νοποιήσεις προειδοποίησης και πληροφόρησης. Επει­
δή είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η ισορροπία ανά­
μεσα στη διαφάνεια και στην προστασία της εμπορι­
κής πληροφόρησης, τα εμπορικά ονόματα και η ταυ­
τότητα των εκάστοτε εταιρειών δεν δημοσιοποιούνται. 
Αυτό δεν είναι αρνητικό για την προστασία του κατα­
ναλωτή καθ' όσον μια πληροφορία RASFF υποδηλώ­
νει ότι έχουν ληφθεί μέτρα ή πρόκειται να ληφθούν. 
Ο καταναλωτής θα πρέπει ακόμα να γνωρίζει ότι 
η Επιτροπή δεν είναι 
σε θέση να δώσει πε­
ρισσότερες πληρο­
φορίες, όμως, σε ε­
ξαιρετικές περιπτώ­
σεις, όταν για την 
προστασία της υγεί­
ας του ανθρώπου α­
παιτείται μεγαλύτερη 
διαφάνεια, η Επιτρο­
πή ενεργοποιεί τις α­
παραίτητες δράσεις 
χρησιμοποιώντας 
τους δικούς της δίαυ­
λους επικοινωνίας. 
Ενημερώνει τις αρ­
χές των τρίτων χω­
ρών για τις κοινοποι­
ήσεις που αφορούν 
σε προϊόντα τα οποία 
παρήχθησαν ή διανεμήθηκαν ή εξήχθησαν από αυτές. 
Αλλά όταν μια χώρα αναφέρεται ως η πηγή της παρα­
γωγής ενός τέτοιου προϊόντος, αυτό δεν σημαίνει α­
παραίτητα ότι ο διαπιστωμένος κίνδυνος προέρχεται 
από τη συγκεκριμένη χώρα (European Commission, 
2004). Συμφωνά με την ετήσια αναφορά για τη λει­
τουργία του συστήματος RASFF, από το 1997 έως το 
2006, οι κοινοποιήσεις (προειδοποίησης και πληρο­
φόρησης), ανάλογα με την προέλευση του προϊόντος 
και ταξινομημένες ανάλογα με τις διάφορες γεωγρα­
φικές περιοχές, παρουσίασαν μια τρομακτική αύξη­
ση, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι το σύστημα απέδω­
σε πολΰ περισσότερο απ' ότι αρχικά προβλεπόταν. 
Στην Εικόνα 12 μπορούμε να παρατηρήσουμε την αύ­
ξηση αυτή για τις κοινοποιήσεις από την Αφρική, 
Ασία, Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική 
και Ωκεανία, με μεγαλύτερη εκείνη από την Ασία. 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1997-2006 
IfiOG 
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Ωκΐονίο 30 
• Βορ,Αμΐ ρική 249 
• Λοτ.Αμΐρικη 221 
• Ευρώπη 917 
- Ασίο 1289 
• Αφρική 203 
Εικόνα 12. Κοινοποιήσεις κατά γεωγραφική περιοχή από το 1997-2006. 
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Εικόνα 13. Κοινοποιήσεις ανά χώρα γνωστοποίησης και ανά τΰπο κινδύνου. 
Επίσης, στην Εικόνα 13 μπορούμε να παρατηρή­
σουμε τις κοινοποιήσεις ανά χώρα γνωστοποίησης 
και ανά τΰπο κίνδυνου (European Commission, 2004; 
RASFF 2006). Στη συνέχεια, θα αναφερθώ σε ορι­
σμένες κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην ετήσια 
αναφορά του συστήματος RASFF του 2004 
(ν.2/06.04.2005) και οι οποίες αφορούν στα βαρέα μέ­
ταλλα στα αλιεύματα, σε κατάλοιπα κτηνιατρικών 
φαρμάκων, σε απαγορευμένες χρωστικές ουσίες, σε 
θειώδη άλατα, στη Listeria, στην ισταμινη στα ψάρια, 
σε Anisakis και κοινοποιήσεις για ζωοτροφές. 
Κάδμιο και υδράργυρος 
43 κοινοποιήσεις μέσω του συστήματος RASFF 
πραγματοποιήθηκαν για τα επίπεδα καδμίου > MRL 
σε αλιεύματα, αριθμός που αντιστοιχεί στο Vi όσων έ­
χουν ληφθεί το 2003. Η πλειονότητα αυτών αφορού­
σε στον ξιφία και τα υπόλοιπα στα κεφαλόποδα (χτα­
πόδι, καλαμάρι, σουπιά). Επίσης, έγιναν 30 κοινο­
ποιήσεις για υδράργυρο στον ξιφία, γεγονός το οποίο 
αποτελεί μικρή αύξηση σε σχέση με το 2003. Από τον 
Απρίλιο 2002, το MRLtxyu καδμίου για τον ξιφία ή­
ταν 0,05 mg/kg και για τα κεφαλόποδα 1,0 mg/kg, για 
τον υδράργυρο στον ξιφία 1,0 mg/kg (Καν. (ΕΚ) 
466/2001 όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΚ) Ν° 
221/2002). Για το κάδμιο στον ξιφία, με τα πρόσφατα 
δεδομένα, ο Καν.(ΕΚ) Ν° 78/2005, τροποποιεί τον 
Καν. (ΕΚ) Ν°466/2001, ο οποίος θέτει το νέο όριο 
0,30 mg/kg που ισχύει από 9 Φεβρουαρίου 2005. 
Κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων 
Ο αριθμός των γνωστοποιήσεων για κτηνιατρικά 
φάρμακα μειώθηκε το 2004 σε σχέση με το 2003, ιδι­
αίτερα σε προϊόντα που προέρχονταν από τρίτες χώ­
ρες. Η μείωση αυτή εξηγείται από την επιβολή μέτρων 
που πήραν οι χώρες αυτές για την παράνομη χρήση α­
ντιβιοτικών, νιτροφουρανίων και χλωραμφενικόλης, 
αλλά και λόγω της σημαντικής βελτίωσης της ποιότη­
τας των αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό 
των καταλοίπων τους στα τρόφιμα πριν εξαχθούν 
στην ΕΕ. Όλες οι εισαγωγές από τη νοτιοανατολική 
Ασία αφορούν σε προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Οχτώ 
κοινοποιήσεις αναφέρθηκαν για πράσινο του μαλα­
χίτη σε catfish και tilapia από το Βιετνάμ, 30 αφορού­
σαν σε μεταβολίτες νιτροφουρανίων σε οστρακοειδή 
(11 από Ινδία, 7 από Ινδονησία και 5 από Μπαγκλα-
ντές). Αναφορικά με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ο αριθ­
μός των γνωστοποιήσεων αυξήθηκε σε σχέση με το 
2003, κυρίως με περιπτώσεις αντιβιοτικών στο μέλι, 
ειδικότερα μετά την ένταξη των 10 νέων κρατών. Κα-
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τάλοιπα αντιβιοτικών στο μέλι ανιχνεύθηκαν στη Σλο­
βακία (7 περιπτώσεις για τυλοσίνη και 3 για σουλφο-
ναμίδες), στην Ισπανία (4) και στην Ιταλία (2). Επειδή 
το μέλι δεν συμπεριλαμβάνεται στον Καν. (ΕΕΚ) No 
2377/90 για τον καθορισμό των MRL, τα αντιβιοτικά 
στο μέλι θεωρούνται ως «μη εγκεκριμένες ουσίες» και 
επομένως απαγορεύεται η παρουσία τους σε αυτό. 
Κατάλοιπα κοκκιδιοστατικών, αν και δεν είναι εγκε­
κριμένα για τις ωοτόκες όρνιθες, ανιχνεύθηκαν 4 φο­
ρές σε αυγά και αυγοπροϊόντα από τη Λιθουανία. 
Απαγορευμένες χρωστικές ουσίες Sudan Ι και 
Sudan IV 
Το 2003 με την Απόφαση 2003/460/ΕΚ, ένα πρώ­
το μέτρο λήφθηκε για να ελεγχθεί η παράνομη χρήση 
της χρωστικής ουσίας Sudan Ι στο chilli και chilli 
products. Μια δεύτερη Απόφαση επεκτείνει τα μέτρα 
(Dec. 2004/92/EC) και είναι σε εφαρμογή από το 
2004. Η Ινδία αναφέρεται κυρίως ως η πηγή προέ­
λευσης του chilli και chilli products τα οποία περιέ­
χουν Sudan red και τα εξάγει στην ΕΕ. Επίσης, η 
Τουρκία αναφέρεται συχνά (sumac), αλλά και η Ιτα­
λία από τα κράτη-μέλη για επεξεργασμένα προϊόντα 
και σε μικρότερο ποοοοτό και η Αγγλία. 
Θειώδη σε γαρίδες 
53 κοινοποιήσεις αναφέρθηκαν για πολΰ υψηλά 
επίπεδα θειωδών στις γαρίδες. Από αυτές 31 αφο­
ρούσαν σε μαγειρεμένες γαρίδες, για τις οποίες το ε­
πιτρεπτό όριο είναι το αυστηρότερο (50 mg/kg). Ο 
κίνδυνος για την υγεία μας από τα θειώδη έγκειται 
στο ότι, επειδή η Μέγιστη Ημερήσια Πρόσληψη είναι 
πολΰ μικρή (ADI = 0,7 mg/kg σ.β.) και λόγω της ευ­
ρείας χρήσης τους, η πρόσληψη ενδέχεται να είναι πο­
λΰ μεγάλη και πέρα από τα όρια. Επιπλέον, τα θειώ­
δη είναι αλλεργιογόνα και για το λόγο αυτό η παρου­
σία τους πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα συμφω­
νά με την Οδηγία 2003/89/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την 
Οδηγία 2000/13/ΕΚ. Η Οδηγία 95/2/ΕΚγια άλλα προ­
σθετικά των τροφίμων, εκτός από τις χρωστικές και 
τις γλυκαντικές ουσίες, επιτρέπει τη χρήση των θειω­
δών (Ε220-228) στις αυτοΰσιες και μαγειρεμένες γα­
ρίδες, για να εμποδίσουν τον ανεπιθύμητο καφέ χρω­
ματισμό τους. 
Ισταμίνη στον τόνο 
Το 2004, 39 κοινοποιήσεις λήφθηκαν για ισταμί­
νη σε ψάρια, από τις οποίες 31 αφορούσαν στον τόνο. 
Σε πολλές περιπτώσεις αφορούσαν σε κατεψυγμένο 
και συσκευασμένο σε κενό από την Ολλανδία. 21 πε­
ριπτώσεις ανέφεραν την Ινδονησία ως χώρα προέ­
λευσης του τόνου. Βρέθηκαν επίπεδα αρκετών χιλιά­
δων ppm με 1 περίπτωση η οποία ξεπερνούσε τα 7.000 
ppm. Για μερικά είδη ψαριών τα επίπεδα στην ΕΕ έ­
χουν οριστεί με την Οδηγία 91/493/ΕΟΚ, η οποία α­
παιτεί τη λήψη 9 δειγμάτων ανά παρτίδα. Το μέσο ε­
πίπεδο ισταμινης πρέπει να είναι <100 ppm, μόνο 2 
δείγματα μπορεί να έχουν επίπεδα μεταξύ 100 και 200 
και κανένα δείγμα >200 ppm. Κάποια κράτη-μέλη α­
νέφεραν ότι ο κατεψυγμένος τόνος που εισάγεται α­
πό την Άπω Ανατολή, τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει 
το κυριότερο μέσο πρόκλησης δηλητηρίασης από ι­
σταμίνη. 
Listeria monocytogenes σε προϊόντα αλιείας 
Λήφθηκαν 41 κοινοποιήσεις το 2004 για Listeria 
monocytogenes σε ψάρια, από τα οποία 29 αφορού­
σαν στον καπνιστό οολομό, κυρίως από τη Δανία και 
τη Γερμανία. 
Προνΰμφες Anisakis σε φρέσκα ψάρια 
41 κοινοποιήσεις έγιναν από Ιταλία για την πα­
ρουσία προνυμφών του νηματώδους Anisakis σε ψά­
ρια, κυρίως σε φρέσκο σκουμπρί από τη Νορβηγία 
και τη Δανία και στο Anglerfish από την Αγγλία 
(Council Directive 91/493/EEC). Κάποια είδη ψα­
ριών, τα οποία μεταποιούνται με τεχνικές οι οποίες 
δεν είναι ικανές να σκοτώσουν τις προνΰμφες, θα 
πρέπει να καταψύχονται τουλάχιστον στους -20 ° C για 
24 ώρες. Διαφορετικά, εάν καταναλωθούν θα προκα­
λέσουν ανισακιαση με σοβαρή βλάβη του πεπτικού 
σωλήνα, αλλά και με αλλεργικές αντιδράσεις ακόμα 
και από τις σκοτωμένες προνΰμφες - όπως ήδη έχουν 
αναφερθεί. 
Κοινοποιήσεις πον αφορούν σε ζωοτροφές 
Το 2004 65 περιπτώσεις αφοροΰσαν σε ζωοτρο­
φές και αποτελούσαν το 2,5% όλων των γνωστοποιή­
σεων του RASFF. Αυτός ο αριθμός, όμως, δείχνει μια 
συνεχή μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια: 
71 περιπτώσεις (3,1% του συνόλου) το 2003 και 100 
περιπτώσεις (6,6% του συνόλου) το 2002. Τα κΰρια 
προβλήματα ήταν μικροβιακές επιμολύνσεις (27 πε­
ριπτώσεις), κυρίως από Salmonella, και οι υπόλοιπες 
στην παρουσία απαγορευμένων ουσιών (χλωραμφε-
νικόλη) στις ζωοτροφές και σε προμιγματα, ζωικές 
πρωτεΐνες, διοξίνες και PCBs (European Commis­
sion, 2004). Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι 
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όλες αυτές οι πληροφορίες του RASFF (κοινοποιή­
σεις προειδοποίησης και κοινοποιήσεις πληροφόρη­
σης) βρίσκονται αποθηκευμένες και προστατευμένες 
σε μια ειδική τοποθεσία του διαδικτΰου που ονομά­
ζεται CIRCA και είναι προσβάσιμες μόνο στα μέλη 
του δικτύου RASFF. 
Στη χώρα μας αρμόδια αρχή για το σύστημα 
RASFF είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 
(ΕΦΕΤ), ο οποίος συστάθηκε με το Ν. 2741/ΦΕΚ 
199/28-09-1999. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δί­
καιου (ΝΠΔΔ) και τέλει υπό την εποπτεία του Υπουρ­
γείου Ανάπτυξης διοικούμενος από επταμελές Διοι­
κητικό Συμβούλιο. Είναι ο κύριος φορέας ελέγχου 
τροφίμων στον Ελλαδικό χώρο αποτελούμενος από 
13 Περιφερειακές διευθύνσεις (Αθήνα, Θεσσαλονί­
κη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Κομοτηνή, Κοζάνη, 
Ιωάννινα, Κέρκυρα, Τρίπολη, Λαμία, Σΰρος, Μυτι­
λήνη). Διενεργεί ελέγχους και επιθεωρήσεις για την 
ασφάλεια των τροφίμων σε όλο το μήκος της τροφικής 
αλυσίδας και πιο συγκεκριμένα στην επεξεργασία και 
βιομηχανική μεταποίηση, συσκευασία, συντήρηση, 
μεταφορά, διανομή και στην αγορά πώλησης των τρο­
φίμων, ενώ η ευθύνη των ελέγχων της πρωτογενούς 
παραγωγής παραμένει στην αρμοδιότητα του Υπουρ­
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης, 
ο ΕΦΕΤ συντονίζει τις δράσεις των τοπικών αρμό­
διων αρχών βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα 
τους, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει, συμμετέχει και 
προωθεί τη δημιουργία Οδηγών Καλής Υγιεινής 
Πρακτικής για τη βιομηχανία τροφίμων (λιανικό ε­
μπόριο, υπεραγορές, εστιατόρια), βιομηχανία νεροΰ, 
άρτου και δημητριακών, κάνει καταγραφή όλων των 
επιχειρήσεων τροφίμων τηρώντας τα αρχεία και ανα­
πτύσσει ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της α­
σφάλειας των τροφίμων και της διατροφής. 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Ο τομέας των τροφίμων δεν είναι ομοιογενής, με 
αποτέλεσμα οι αλλαγές που συνεχώς σημειώνονται 
στις επιθυμίες και στις προτιμήσεις των καταναλωτών 
να δημιουργούν νέες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις τρο­
φίμων για καινοτομία, μάρκετινγκ και προώθηση της 
ικανότητας τους να ικανοποιούν την επιθυμία των με­
γάλων αλυσίδων λιανικού εμπορίου με κανονική ροή 
προϊόντων υψηλής και σταθερής ποιότητας. Χωρίς 
την ικανοποίηση των επιθυμιών και των προσδοκιών 
των καταναλωτών δεν μπορεί να υπάρξει αγορά για 
τα ελληνικά τρόφιμα. Πρέπει να αποτελέσει το βασικό 
στόχο για όλους τους κρίκους της τροφικής αλυσίδας 
(αγρότες, διακινητές, μεταποιητές, εμπόρους, λιανο­
πωλητές και εστιάτορες) υλοποιώντας κατάλληλες 
δράσεις, όπως: 
• Εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων 
• Πιστοποίηση της ποιότητας των τροφίμων 
• Εξασφάλιση των υψηλότερων προτύπων στην 
υγεία των ζώων 
• Εξασφάλιση των υψηλότερων προτύπων στην 
ευζωία των ζώων, και τέλος 
• Προώθηση και ανάπτυξη της βιολογικής γεωρ­
γίας και κτηνοτροφίας 
Επειδή είναι πολΰ μεγάλη η πρόοδος στον τομέα 
της παραγωγής, της μεταποίησης και της τυποποίησης 
των τροφίμων, για να επιτύχουμε στην υλοποίηση των 
παραπάνω πέντε σημαντικών δράσεων, πρέπει να ε­
ντείνουμε το ενδιαφέρον και την πς>οοοχτ\ μας για α­
κόμα περισσότερο ποιοτικά τρόφιμα στοχεύοντας 
στην ανώτερη ποιότητα, τη σωστή εφαρμογή των προ­
τύπων ασφάλειας και τη διαφάνεια της πληροφόρη­
σης, εργαζόμενοι με συνέπεια και σοβαρότητα και α­
κολουθώντας την αμερικάνικη έκφραση, «...thinking 
globally & working locally...». • 
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ADI Acceptable Daily Intake 
ASP Amnesic Shellfish Poisoning 
BSE Bovine Spongiform Encephalopathy 
CFP Ciguatera Fish Poisoning 
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Administrator 
DSP Diarrhetic Shellfish Poisoning 
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